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Sifuafiunea politică 
a guvernului. 
De Eugen Brote. 
Contele Khuen se resfaţâ în atmosfera 
dde biruinţă a alegerilor. O majoritate de 
ddouă treimi, care se numeşte guvernamen-
talală, va ocupa în zilele aceste scaunele Ca­
notierii deputaţilor. In ce mod a fost dobân-
dVfa această majoritate şi din ce elemente 
este ea alcătuită nu mai întreabă de-ocam-
dată nimeni din cei din guvern şi din cei 
dn juru! Iu*. Ea există, şi pentru moment 
lumea guvernamentală se mulţămcşte cu 
faptul existenţei ei. Teama că elementele 
radicale kossuthiste vor putea împedeca lu-
cnările parlamentului a dispărut şi ea. Din 
paart'izanii lui Justh de odinioară numai pu-
ţim\ ѵл găsit drumul spre Camera cea nouă ; 
suiuita lui Francise Kossuth, întotdeauna şo-
vaVăiioare, cochetează de pe acum cu guver-
nml; gălăgioşii populari sânt aşa de deci-
miaţi încât nici nu mai contează, iar stea-
gt\A mândrului Andrássy stă gata pentru a 
? pkcat înaintea puternicului Khuen, dacă 
ímtVadevar se va dovedi în decursul se-
s/uunei că puterea sa este adevă ată şi reală. 
T coate se prezintă ia suprafaţă cât se poate 
dee favorabil pentru guvern, şi bucuria gu­
vernamentală ar fi complectă, dacă n'ar fi 
şi cusur. 
De batjocura, care se descarcă din toate 
paărţile asupra guvernului pentru sutele de 
baatalioane şi escadroane mobilizate la ale-
geeri, pentru zeci de miloane cheltuite în 
ysvod işa zis »constitutiona!« şi pentru te­
roarea şi fărădelegile organelor administra­
tive, nu se ruşinează nimeni. Este tradi-
ţiune ungurească ca aşa şi nu altcum să 
se facă alegerile. Spre un alt punct sânt 
concentrate privirile îngrijorate ale contelui 
Khuen. Majoritatea aceasta mare, care îl 
întimpină cu strigăte de »Eljen«, n'a fost 
meşteşugită de el, ci de un bun prieten ai 
său. Guvernul n'a dat decât jandarmii, ar­
mata şi sbirii administrativi pentru ca ea să 
fie strînsă la un loc; el n'a săvârşit decât 
partea mecanică a operaţiunei poreclite elec­
torală. Sufletul acestei majorităţi a fost plă­
mădit de iscusitul agitator Ştefan Tisza, 
care a alergat dela un capăt al ţării la 
celalalt, pentru a mişca masele în favorul 
guvernului. Dacă contele Tisza n'ar avea 
nici un gând rezervat, rolul lui în alegeri 
n'ar fi fost altul, decât al unui simplu agent. 
Prea ţine mult la persoaua sa groful un­
gur dela Geszt, care stăpâneşte un colţ din 
Ţara-ungurească, pentru ca să se înjosească 
la un asemenea rol. Toată lumea ştie că 
contele Tisza s'a angajat a forma majori­
tatea parlamentară nu pentru a servi din 
iubire frăţească pe amicul său Khuen, ci 
pentru a săvîrşi o mare faptă patriotică, 
împăratul vrea cu orice preţ ca Ungaria 
să-şi reformeze legea electorală pe baza vo­
tului universal şi egal. 
Aristocraţimea maghiară, »totdeauna cre­
dincioasă Tronului « vede în această dispo-
ziţiune a Coroanei o primejdie mare pen­
tru posiţiunea ei dominantă în ţară, nu se 
opune voinţei regale, dar lucrează din răs­
puteri pe căi pezişe pentru a împedeca rea-
esk 
uzarea ei. Guvernul Fejérvári, care din în­
sărcinarea împăratului a prezintat [primul 
proiect de reformă electorală a fost boico­
tat de aristocraţia maghiară. Guvernul We-
kerle, care 1 a succedat, a încheiat cu îm­
păratul uu contract în toată regula, prin 
care se obligase a îngriji de votarea acestei 
reforme. Dar nici acest contract n'a folosit 
nimic, căci aproape patru ani de zile gu­
vernul a manevrat astfel ca reforma să ră­
mână în cartoanele ministrului. împăratul a 
trimis apoi la Budapesta pe unul dintre în­
crezuţii săi cu ordinul să îndeplinească re­
forma. Ca servitor al împăratului, ca «gră­
nicer*, el nu putea să-şi formeze majorita­
tea în parlament. In acest moment de grea 
cumpănă pentru Ungaria contele Tisza pă­
şeşte pe arenă ca salvator şi şi oferă ser­
viciile » credincioase «. El furnisează ma­
joritatea indispensabilă, votează budgetele 
şi toate celelalte necesităţi ale statului. 
In ceeace priveşte reforma electorală, ea 
n'are tocmai zor şi înţelegerea se va face 
mai la urmă. 
Majoritatea promisă este acum,™ aici Tşi 
după toate probabilităţile ea va vota tot 
ce se cere : budget, recrut:, delegaţiuni, con-
venţiuni etc. Mai curând sau mai târziu 
însă contele Khuen va trebui să îndepli­
nească şi ordinul împăratului cu privire Ia 
reforma electorală. O înţelegere cu Tisa nu 
se poate face decât în cazul când dinastia 
renunţă la principiul universalităţii şi ega­
lităţii votului. Cazul acesta este însă ex­
clus. Astfel majoritatea impozantă de as­
tăzi va fi sfâşiată şi divizată, şi în cazul 
Flori de primăvară. 
ln jurul meu se'ntinde un câmp de fiori cochete 
Sânt flori albastre, roze, flori albe, violete, 
CP. rform. în raza lunei, atâtea mii de flori, 
l/алт luna le păleşte plăpândele colori. 
Petetalele se pleacă... Albastrul le'ncunună. ( Zuu rouă'n diamante, cu licăiri de lună ' a r vântul ce se-abate pe margini de cărări 
mSe'nfbrează'n spasmul prelungei sărutări. 
Э, flori albastre, roze, flori albe, violete, — 
/'am mai văzut odată cum prinse'n negre plete 
4i\ vestejeaţi de jalea frumoasei ce murea 
Zu K viaţa voastră tristă, cu fericirea mea... 
x
nWm târziu de toamnă o floare mortuară 
^ălilea în locul vostru pe fruntea de fecioară, 
1 talbă crisantemă al cărei trist parfum 
Zu. t vaga-i adiere mă urmăreşte-acum, 
H-cacum, când vă plecarăţi de rouă, raze, vânt 
Za fruntea de regină de-o scumpă diademă, — 
?e câmp pluteşte parcă o vrajă de mormânt 
ar vântul poartă'n zare parfum de erisantemă... 
Victor Eftimiu. 
Roma în 1911. 
— Dela corespondentul nostru. — 
In snul cn vine, 1911, din luna Februarie până 
In luna Noemvre, In Roma vor avea loc o serie 
nesfârşită de petreceri, de expoziţii, de concur­
suri, de întreceri, de manifestaţii sportive; va fl 
un lanţ de sărbători, un şir lung de distracţii, 
cu scop de a sărbători a cincizecea aniversare a 
Romei capitale. 
Câteva note istorice asupra motivului acestor 
serbări, vor fi folositoare pentru clarificarea ce­
titorilor. 
Când, în 1861, Regele Sardiniei Victor Emá­
nuel al Il-Iea a fost încoronat ca rege al Italiei, 
sub sceptrul lui se uniseră toate ţările din nordul 
Italiei, In afară de regatul Neapolulul, cu Sicilia 
şi Statele Papal?, cari nu au voit să se supuie 
» uzurpatorului*. 
In acel an, In ziua de 5 Mai, Garibaldi, cu o 
mie de luptători, a tentat şi a făcut una din acele 
acţiuni eroice, demne de epopeile mitologice; 
a cucerit Sicilia şi a gonit pe regii Neapolulul, 
Burbonii, dând şl acest regat lui Victor Ema-
nuii al Il-Iea. 
Singure statele Papale, cu Roma, mai résista. 
Atunci capitala Italiei era Torino, şi parlamentul 
din acel an a decretat Roma capitala Italiei şi 
nerecunoaşterea puterei temporale a Papei. 
După patru ani, In 1865, capitala Italiei s'a 
mutat la Florenţa, Iar după 5 ani, In 1870, ber-
saglierii lui Victor Emánuel al II-lea dau asalt 
Romei, sparg zidul cetăţii lângă poarta Pia, pă­
trund in oraş, Papa capitulează, iar regele intră 
triumfător în Cetatea Eterni, acela care cu 10 
ani mai înainte fusese decretată capitala Italiei, 
realizând astfel visul de unire italiană. 
în amintirea acestei decretări, Roma va serba 
anul ce vine al cincizecelea aniverser ai capitalei 
Italiei libere, şi pregăteşte sărbători grandioase 
pentru această aniversare. 
In acest scop s'au votat 15 milioane, cari vor 
servi la expoziţii şi Ia serbări. 
Expoz i ţ ia archeolog ică . 
In vastul locaş al fermelor Iui Diocleţian, ruine 
rămase din epoca romană, se va face expoziţia 
archeologică. In acest scop s'au expropiat toate 
clădirile cari se ridicaseră lângă terme, s'au dă-
rimat zidurile moderne, iar in sălile enorme ale 
fermelor, se va expune toată colecţia, tot ma­
terialul archéologie cunoscut în Italia, precum şi 
cel din Africa romană, din Ancira şi din Beai-
beck. Se vor reconstrui >ara Pacis* şi planurile 
antice ale Romei, astfel că, Ia un loc vor fi toate 
elementele din cari istoriografii vor putea să aibă 
ideia exactă a lucrurile din trecut. 
Expozi ţ ia etnografică. 
Pe platoul ce este intre Roma şi ponte Milvio, 
acolo unde astăzi este câmpul de exerciţii mili­
tare, se va face cea mai mare expoziţie etnogra­
fică din lume. 
Totul va fi cu multă rigoare ştiinţifică contro­
lat, dându I se o înfăţişare estetici şi pitorească. 
Se vor reproduce obiceiurile, ustensilele, îmbră-
cămintele din toate provinciile italiene. Se vor 
construi case ţărăneşti, cari s i redea In totul aerul 
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cel mai r2u Tisa va obţine rezultatul ca 
reforma electorală să fie din nou amâ­
nată, şi să rămână pe sama unui nou par­
lament. 
Situaţiunea politică a guvernului este 
deci cu toată majoritatea guvernamentală 
mare, destul de dificilă. Contele Khuen va 
avea în mod firesc tendinţa de a amâna 
terminul răfuelii cu Tisza în privinţa legei 
electorale, pentru ca să câştige cât mai 
mulţi din deputaţi pentru sine. Amânarea 
reformei electorale de altă parte cores 
punde tocmai scopurilor contelui Tisza şi 
nici el nu va privi cu braţele încrucişate 
la propaganda »amicului« său. 
Lupta surdă în majoritate va fi conti­
nuată până în momentul când va suna 
ceasul bătălii hotărîtoare, şi-şi vor măsura 
puterile cei doi buni prieteni Khuen şi 
Tisza. Nu este însă exclus că armatele po­
litice să se ciocnească între ele şi înainte 
de marea bălălie, — fie şi numai pentru 
scopuri de recunoaştere'. 
Conte l e Khuen-Héderváry duce? Ziarul 
ceh >Bohemiac aduce ştirea din Budapesta că 
M. Sa împăratul va ridica pe contele Khuen-Hé 
derváry la rangul de duce, drept recunoştinţă 
pentru meritele câştigate In acţiunea de impăcare 
a natiunei ungureşti cu domnitorul. Probabil a-
ceastă ştire va fl comunicată de Monitorul ofi­
cial in 18 August, din prilejul aniversării a opt-
zecea a naşterii M. Sale. 
Guvernamentalul >P. Lloyd« e autorizat să dea 
acestei ştiri cea mai categorică desminţire. 
* 
T e r o a r e în Făgăraş . Volniciile conti­
nuă. Din Braşov ni-se anunţă că ieri au 
fost aduşi la Braşov şi internaţi în închi­
soarea tribunalului i 9 ţărani fruntaşi impli­
caţi în aşanumita răscoală (?) din Tohanul 
vechiu. Nefiind în Braşov nici procurorul 
nici judele de instrucţie, interogatoriile se 
vor începe abia mâne, Sâmbătă. 
Noua volnicie a stîrnit adâncă indignare 
între români. 
Procesul guvernului coal i ţ ionist . Miniştri 
fostului cabinet coaliţionist, în frunte cu Wekerle 
şi Kossuth, au pornit, precum se ştie, proces de 
calomnie împotriva publicistului Habár care, în­
tr'o broşură senzaţională, îi acuzase cu tot felul 
de matrapazlâcuri. 
Acuzatul a cerut să i-se dea voie să dovedească 
cele afirmate. Cererea i-s'a admis şi Habár a în­
ceput să dovedească. In zilele din urmă a voit 
să dovedească matrapazlîcurile săvârşite de gu­
vernul coaliţionist în jurul concesionării căii fe­
rate Vácz—Gödöllő. Acuzatul s'a referit la mai 
multe documente păstrate la direcţia căilor ferate 
ungare. Judecătorul de instrucţie s'a adre at di­
recţiei C. F. cerând să i trimită aceste documente... 
Spre uimirea tuturor s'a constatat însă că toate 
aceste documente compromiţătoare pentru guver­
nul coaliţiei au dispărut fără urmă. 
Fireşte s'a pus numai decât în practică come­
dia »celei mai severe anchete«, care se va ter­
mina fără descoperirea documentelor dispărute. 
* 
» Pilda u n g u r e a s c ă în Aus t r ia . Pilda con­
telui Khuen care a creiat o nouă puternică şi 
compactă majoritate, a molipsit şi Austria. 
Un ziar céhese din Biünn, Moraszka Orlice 
publică oştire foarte interesantă. Pentru campania 
parlamentară de toamnă se pregăteşte un proiect, 
menit să puie viaţa politică a Austriei pe noi 
baze. 
Bienerth vrea să o ganizeze o mare majoritate 
nouă, majoritatea partidelor burgheze după piida 
partidului naţional al muncii în Ungaria. Modul 
cum d. Bienerth va săvîrşi această misiune este 
o reformă a legislaţiei. D. Bienerth va lua che­
stiile naţionale din competinţa parlamentului cen­
tral, căci ea formează piedica funcţionării parla­
mentului şi Ie va trece în competinţa dietelor 
cărora 11 se garantează o reformă electorală şi a 
regulamentului. Aşteptăm cu mare curiozitate rea­
lizarea acestui plan. 
O a l i a n ţ ă r u s o j a p o n e z ă . Ziarul engl? 
Daily Telegraph anunţă că în zilele viitoare vi 
fi semnat un un tratat ruso-japonez, menit a ia 
lănţui atenţia lumii întregi şi a schimba situaţii 
în extremul Orient Printr'o apropiere priete 
nească din ambele părţi toate obstacolele vor I 
înlăturate şl o alianţă între cele două puteri o v 
pregăti. Aceasta e urmarea meritabilă a apropie 
rei Statelor Unite de China. Scopul principal j 
tratatului »r fi menţinerea statului-quo în Mau 
ciuria şi în celelalte ţări aziate, unde Rusia şi )i 
ponia se ating. 
Ştirea asta va produce o mare surpriză în At 
glia ale cărţi interese sânt ameninţate de o apre 
piere ruso japoneză. 
Politica saşilor. 
Ştim cu toţii, că concetăţenii noştri sa; 
s'au aliat şi au votat pretutindeni cu can 
didaţii guvernului, chiar şi acolo, unde n'ai 
avut candidat sas, — şi în contra candi 1 
daţilor români, ca aderenţi sinceri ai v« 
tului universal. j 
Pentru orice minte treaza e lucru cla j 
că restringându-se dreptul electoral, stare « 
deplorabilă a naţionalităţilor nemaghiare v « 
rămânea aceiaşi. Saşii vor alege acelaşi ni 
măr de deputaţi, care însă nu înseamr \ 
nimic şi nu vor putea schimba întru nimi • 
soarta naţionalităţilor şi deci nici a pop(
 t 
rului săsesc. Saşii vor fi mai cruţaţi deci ^ 
ceialalţi — deocamdată. încercările de ш . 
ghiarizare şi distrugere faţă de saşi sâr
 t 
imposibile şi fără rezultat, până când i
 t 
sânt încunjuraţi de masele poporului r< « 
mânesc. Maghiarizarea nu poate ajunge 
ei decât peste trupurile noastre. { 
Iată de ce saşii sânt cruţaţi, deocac
 t 
dată. < 
Că ce i aşteaptă pe saşi, când valuri < 
maghiarizării ne vor fi cutropit, cred cà c j 
aceasta sânt în clar şi dînşii. r 
înlăturarea primejdiei c e i aşteaptă şi [ r 
saşi numai delà votul universal se poa r 
aştepta. Saşii ar avea, ce-i drept mai pi c 
ţini deputaţi, dar aceste câteva manda s 
sânt un lucru cu totul secundar faţa de i c 
• d 
acelor provincii din Toscana, din Sicilia, din Lom­
bardié, colibe din Lazlo, din Abruzzo, din Sardina. 
Se vor reproduceîprincipalele industrii din fiecare re­
giune, delà d&ntelele din Venezia până la ceramica 
din Faenza ; delà armele din Brescia până la cânepa 
din Bologna. Neapolul va fi reprezentat cu o parte 
din oraş c porta Capuana> şi cu fabricele de ma­
caroane; Sorrento cu o fabrică de mărgean. 
Toate acestea, vor fi animate de 250 de per­
soane din fiecare regiune, cari vor locui şi vor 
trăi în tot timpui la Roma, aşa cum trăiesc în 
satele lor. 
In afară de aceste, toate regiunile din Italia vor 
construi un pavilion, iar numărul lor va fi 13. 
In acest chip se va avea în mic reproduse toate 
regiunile, iar în paviloane vor fi reproducţiile tu­
turor monumentelor ce se găsesc în fiecare re­
giune. 
Lângă acestea s'a început construirea unui 
mare pavilon al pescăriei. 
Expozi ţ ia de Belle-arte. 
Foarte multe state din toată lumea vor lua 
parte la această secţiune: Anglia, Germania, Franţa, 
Austria, Rusia, Ungaria, Olanda, Statele-Unite 
din America, Belgia, Spania, Japonia. In palatele 
construite de aceste naţiuni, pe malul stâng al 
Tibrului, vis-a-vis de expoziţia etnografică, vor 
fi numai lucrări de artă naţ'onală caracteristă fie­
cărui stat în parte : pictură, sculptură, architec-
tură, gravură, medalii. 
Expoziţ i i retrospective. 
In mormântul împărafului Adrian, ceia ce azi 
se numeşte Castel Sant'Angeb, se vor instala 
toate expoziţiile retrospective. De jur-împrejurul 
Castelului, se plantează arbori, astfel că, toată 
grădina lui, precum şi ţărmul drept şi stâng al 
Tibrulu', se vor transforma într'o mică pădure. 
Secjiunlle acestei expoziţii sânt : 
1. Arta in evul mediu până la jumătatea seco­
lului XIX. 
2. Artiştii romani din secolul XIII până în se­
colul XVI şi In special epoca Iul Michel Angelo. 
3. Săli speciale pentru Bernlni. 
4 Expoziţia dz costume. 
5. Expoziţia de arme. 
6. Farmacia din secolul XVI. 
7. Tipografia romană. 
8. Numismatica romană. 
0. Expoziţia şi memoriile străinilor cari au trăit 
în Roma. 
Muzica şl drama. 
Ca să se dea o ideie exactă de viaţa melodra­
matică italiană, vor fi In 1911 concerte şi repre 
zentaţii a tuturor operelor vechi şi noi, începând 
din anul 700. 
Orhestrele angajate de pe acum, vor fi cele 
mai mari şi cele mai complecte din câie sj 
văzut pâră acum. _ 
Leoncavallo, Puccini, Mascagn', Giordano, v 
da ia Teatro Costanzi, câte o operă nouă. b 
Concertele se vor da la Corea (Augusteum) c 
In sala Barberini. v 
Drama va fi ospitată într'un teatru constr c 
Intr'adins pe Palatin. rt 
Autorii moderni s'au pus pe lucru şi vor sc 
drame şi opere noi, Intr'adins pentru acel an 
Mal multe companii dramatice vor recita drai
 a 
vechi, altele noi, altele mai noi, In diverse tea
 a 
din Roma. \ a 
Congrese . it; 
Vor fi în 1911, 40 de congrese la Roma, j n 
mătate naţionale, jumătate internaţionale. Aces 
vor fi Împărţite în cinci grupuri principale: o bi 
grese politice, congrese ştiinţifice, cogrrese | a 
tistice, congrese profesionale, congrese sportl
 V ( 
Iată o listă de unele din iele : 
Congrese interne ţlonale: Archeologice ; al ' п 
chitecţilor; artistic; al frumuseţei naturale; al v r 
tlvităţei femenlne ; al construcţiilor de lucrări j P> 
blice ; dermatalogie ; al editorilor tipografi ; 
asociaţiei studenţilor; geografic: gimnastic: 
inginerilor de căi ferate; internaţional al păc 
medicină ; muzică ; pescărie ; al presei ; de : 
nografie; de tuberculosă. 
B I L E 
Fabricate din m a t e r i a l s a . t i a . t o s ş i s o l i d , în ori-ce timp se pot procura ia fii. 
F R I T Z Ul fa E L G E S a fabrică de mobile, atelier de tapeţerie şi decoraţi 
SIBIIU —NAGYSZEBEN, — Fabrica: Sa lzgasse 37. Filiala: Hel tauergasse 
C e l m a l m a r e ş i m a i b o g a t l o c a l d e c u m p ă r a t u r i ! . • 
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teresele generale şi viitorul poporului să­
sesc, cari sânt comune cu ale celoralalte 
naţionalităţi. 
Oare singuri conducătorii saşi să nu o 
vază aceasta ? Nu putem crede. O văd şi 
ei, dar socot, că şi aşa schimbarea ere să 
vină, chiar şi dacă ei se vor împotrivi. 
Dânşii însă făcând prin aceasta cauză co 
mună cu cei tari, pot exopera unele con­
cesiuni pe baza prieteniei lor, cari, cum am 
văzut, din punct de vedere al »statului na 
tional« sânt deocamdată cu totul indife­
rente, iar pentru saşi sânt un câştig curat 
şi ieftin (curat în înţeles neguţătoresc, nu 
moral), iar când se va face schimbarea ei 
vor profita totdeauna înaintea celorlalţi pe 
baza aceleiaşi prietenii, aşa că pe dânşii 
câştigul nui va costa nimic, nici o jertfă, 
nici o osteneală. 
Ne va costa însă cu atât mai multă oste­
neală şi jertfe pe noi, naţionalităţile luptă­
toare. Saşii profită şi vor profita din jert­
fele şi loviturile suferite de noi; nouă au 
să ne mulţămească toate avantagiile, de cari 
se bucură ei. 
Din punct de vedere practic poate să Ie 
fie de bine, dar va rămânea o pată veşnică 
pe poporul săsesc, că nu numai n'au ajutat 
cu nimic lupta de desroblre a naţionalită­
ţilor nemaghiare, dar au luptat mereu în 
contra celor cari au luptat şi jertfit pentru 
binele tuturor naţionalităţilor nemaghiare şi 
deci şi pentru binele lor, al poporului să­
sesc. 
Am mai înţelege o aversiune a saşiîor 
faţă de no !, dacă ar avea de răfuit nişte 
nedreptăţi vechi, venite din partea noastră, 
dar nu au. Mai curând am avea no :. De 
desnaţionalizat nu am desnaţionalizat 
pe saşi nicăiri. Numele germane sânt 
rarităţi la noi. Unde saşii au d*s-pă 
rut, au dispărut din vina lor proprie, 
nu din a noastră. Noi n'am avut altă vină 
decât mării, care se revarsă peste terenul 
scufundat. Dovadă sânt germanii din Bănat, 
cari prosperează, ba chiar cuceresc teren 
delà Români. 
Iată dar, că nici trecutul, nici viitorul nu 
Congrese naţionale : Agrîmensori ; geometrii ; 
bibliografic ; al Clubului alpinist italian ; farma­
ceutic; filosofic; fotografic; magistral; al potco­
varilor ; al moaşelor ; de ginecoJofil ; al provin-
I cllor; de ştiinţe medicele; al prîrnarlicr; al vete­
ranilor. 
Serbări. 
In 1911 se va da o mare Importanţi sportului; 
astfel se va face un grandios congres ipic care va 
avea loc jumătate la Roma, jumătate la Torino, 
la care va lua parte un mare număr de ofiţeri 
italieni şi străini. 
Va fi o cursă regulată de dirigibi'i şi aeroplane 
intre Roma şi Torino. 
Vor fi lupte, alergări de ca !, de vapoare, de 
biciclete şi de automobile, vor fi serbări popu­
lare în fie care regiune italiană din expoz'ţie, 
vor fi iluminaţii, fântâni, muzici, distracţii.. 
Cititorule, va fi o ssibare cum n'a mai fost 
în lume; va dura din Februarie până în Noem-
vre, vor fi reduceri de trenuri, vor fi conferinţe 
publice, vino, vino la Roma, cititoru'e. 
Roma, 1910 — Mai /. Th. Alian. 
poate scuza politica duşmănoasă a saşilor 
faţă de români. 
Politica lor e politica a unui popor de­
generat, menit şi vrednic să dispară, ic. 
Mesajul de tron, 
— D e s c h i d e r e a p a r l a m e n t u l u i . — 
Guvernul contelui Khuen-Héderváry are 
o nouă învingere orbitoare: mesajul de tron, 
prin care Maj. Sa a deschis noua sesiune 
parlamentară. 
Mesajul acesta aşteptat cu nerăbdare de 
milioane de cetăţeni va fi o mare dtsimă-
gire pentru majoritatea imensă a acestor 
cetăţeni. Guvernul a ştiut să profite de 
încrederea de care se bucură înaintea tro­
nului pentru a sancţiona, prin graiul Maj. 
Sale, toate abuzurile şi volniciile săvârşite 
la alegeri. 
» Rezultatul alegerilor umple inima noa­
stră părintească cu adâncă satisfacţie !...« 
De o lungime neobişnuită, mesajul de 
tron înşiră o serie aproape interminabilă de 
reforme » reclamate de binele ţării*, a că­
ror înşiruire probabil e menită să deştepte 
în ascultători şi cetitori impresia că gu­
vernul acesta şi majoritatea Iui vor stăpâni 
ani îndelungaţi — pentru a putea realiza 
toate reformele anunţate. 
Mai laconic se vorbeşte în acest mesaj 
despre cele două chestiuni mari şi impor­
tante cari sânt geratende crizei noastre 
grave : chestiunea băncii comune şi ches­
tiunea votului universal. In ce priveşte 
chestiunea dintâi, se stăruie asupra necesi­
tăţii de-a regula aceasta chestiune fără a 
se preciza direcţia; în ce priveşte a doua 
chestiune, se spune că noul proiect va ţine 
seamă de caracterul unitar şi naţional al 
statului ungar — stând pe baza votului 
universal. Că acest vot universal are să fie 
şi egal şi secret — nu se poate nici chiar 
ghîci.. 
Mesajul de tron rostit azi e numai un 
succes al guvernului şi nu va fi în stare 
să înlăture neîncrederea ce s'a sălăşluit în 
inimile cetăţenilor faţă de guvernul contelui 
Khuen-Héderváry care vine în numele vo­
tului universal şi are stegar pe cel mai mare 
duşman al acestui vot, contele Tisza. 
In sala de tron. 
După serviciul divin oficiat In biserica sfân­
tului Ştefan, deputaţii şi magnaţii s'au adunat 
cu toţii în sala de tron a palatului regal. Depu­
taţii s'au prezintat aproape în număr complect. 
S'au înfăţişat toţi deputaţii guvernamentali, ma 
joritatea deputaţilor kossuthlştl, in frunte cu Ap-
ponyl (Kossuth a absentat) şi deputaţii naţiona­
lişti. Poporali şi Justhiştii nu s'au prezintat. Pre­
laţii români, membri al Camerei magnaţilor, s'au 
prezintat cu toţii fără excepţie. 
Intrarea în sala de tron a Maj. Sale a fost sa­
lutată cu urale puternice. Ministrul-preşedinte 
Khuen-Héderváry se apropie de Maj. Sa s i l 
întinde un sul de hârtie, conţinând mesajul 
de tron. 
Mesajul de tron. 
»Vă salutăm cu încredere şi bucurie — în­
cepe mesajul — în pragul acestei sesiuni parla­
mentare, delà a cărei activitate aşteptăm rezol-
virea a multor chestiuni urgente şi mari. 
Rezultatul alegerilor recente umple inima noas­
tră părintească cu deplină satisfacţie; în aceste 
rezultate vedem o garanţie că iubita noastră 
Ungarie se va des volta şi consolida pe toate te 
renele în mod pacinic. 
Sperîm că roul pa Liment după rezolvi.ea 
chest'uniîor ce le-a hărăzit din trecut, va desfă­
şura o muncă rodnică în interesul desvoltăni 
ins'ituţiilor noastre publice«. 
Mesajul se ocupă apoi cu chestiile cari aş­
teaptă rezolvirea lo r şi aminteşte înainte de toate 
de restabilirea echilibrului bugetar ; vorbeşte apoi 
despre nuoi reforme de dare; revizuire.' legii 
despre pensiuni ; resolvirea chestiunii băncn co­
mune ; inactivarea convenţ ei comerciale cu Ro­
mânia ; înoirea legii despre judecătoria consulară ; 
resolvirea chestiun'Ior croato-slavon?. 
Reforma electo a î ă . 
Mesajul continuă apoi: 
»Intre reformele interne mai importante 
şi mai urgente la locul întâi stă chestiunea 
votului universal. In chestiunea acc.ista, 
guvernul nostru va prezintă parlamentului 
un proiect de lege care, stând pe baza vo­
tului universal, păstr înd caracterul uni­
tar ş! naţional al statului ungar va 
corespunde tuturor cerinţelor demo­
cratice. « 
Alte reforme. 
In cele urmîtoare, mesajul aminteşte dă cele­
lalte proiecte ale guvernului: reforme administra­
tive; reforme judiciare; sprijnirea economiei 
naţionale, a comerţului şi industriei; rezolvlrea 
chestiunii autonomiei catolice şi a congrue! şl, în 
fine, despre trebuinţele armatei. 
Mesajul încheie amintind de bunele іе-aţii în 
cari trăieşte monarhia noastră cu celelalte state şi 
stăruind asupra solidarităţii dintre cele trei 
aliate. 
Mesajul de tron a fast primit cu urale puter­
nice, îndată după aceasta, Maj Sa s'a retras şi 
cei adunaţi au părăsit palatul. 
Impresia mesajului. 
După citirea mesajului de tron, contele 
Apponyi a fost întrebat ce impresie i-a fă­
cut. »E fără pereche — a răspuns contele 
Apponyi — ca într'un mesaj să se facă 
amintire de alegeri, aducându se laude gu­
vernului pentru izbânda electorală*. 
Şedinţa Camerii. 
La ora 1, Camera deputaţilor s'a adunat 
la o şedinţă, în care s'a citit din nou me­
sajul de tron, pentru a putea fi anexat la 
procesul-verbal. 
Molnár Victor citeşte mesajul. Când 
ajunge la pasajul despre votul universal se 
naşte zgomot. 
Voci (la justhişti) : Votul universal egal 
şi secret! ' 
Boross János (kossuthist) : Nu ne tre­
buie vot secret ! (Zgomot). 
S'a hotărît apoi ca şedinţa următoare să 
aibă loc Luni dimineaţa. 
Programul de muncă al Camerii. 
In şedinţa de Luni a Camerii, deputaţii îşi vor 
prezintă mandatele cari vor fi soiţi te pentru a fi 
controlate şl revizuite. Controlul şi revizuirea va 
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ţinea o zi şi secţiile vor raporta despre cele con­
statate in şedinţa de Joi, dupăce Miercuri e săr­
bătoare. 
In şedinţa de Vineri se va proceda la alegerea 
preşedintelui, a celor 2 vicepreşedinţi şi a secre­
tarilor. După constituirea biroului, preşedintele va 
face propuneri relativ la stabilirea zilelelor în cari 
să se desvolte interpelâr Ie şi altele. Ouvernul îşi 
va prezintă proiectele numai dupăce se vor alege 
toate comisiile. 
Conflictul gréco-roman. 
Chestiunea conflictului dintre România 
şi Ore Ja începe să ia un caracter tot mai 
grav în urma atitudinei lipsite de demni­
tate şi cinste a Greciei. Ouvernul grecesc 
e gata să prezinte guvernului roma a re­
grete pentru cele întâmplate în portul Pi­
reu, dar refuză orice altă satisfacţie. 
E caracteristic, însă, pentru stările din 
Grecia şi nivelul moral la care stă guvernul 
grecesc zvonul care se circulă în cercurile 
politice din Bucureşti şi se menţine cu stă­
ruinţă. Se afirmă anume că suveranul Gre­
ciei, pentru a justifica faţă de curtea regala 
română faptul c'a întârziat a şi exprima re­
gretele sale pentru acel act de privelişte, 
ar fi lăsat să parvie direct M. S. Regelui 
Carol o explic* ţ e la tot cazul interesantă 
pentru stările cari domnesc acum în Gre­
cia. Suveranul grec s'ar fi exprimat că nu 
trebue să se mire nimenea de cele petre­
cute la Pire u în contra vaporului românesc, 
de oarece starea de anarchie care domneşte 
în Grecia ameninţă chiar şi siguranţa di­
nastiei. 
Casa domnitoare a avut să sufere mult 
din cauza acestui spirit anarchie, care ame­
ninţă siguranţa în întreg regatul elin. 
De altă patte, însă, presa grecească în loc 
să desaprobe vandalismele barbare din Pireu, 
insultă ţara românească, debitând la adresa 
ei fel şi fel de minciuni. Aşa ziarul »Neo-
logos« îi atacă pe români cari, pentru aş i 
satisface ura împotriva grecilor, ar fi exploa­
tat incidentul » regretabil « delà Pireu şi se 
dedau Ia excese contra grecilor din Ro­
mânia. 
Voinicoşii delà »Neologos« o iau apoi pe 
următorul ton arogant: 
«Aşteptăm ca aceste vandalisme să fie încu­
viinţate prlntr'o devizie a guvernului roman, care 
In precedentele persecuţii contra grecilor n'a dat 
dovadă de o concepţie diferită asupra civilizaţiei 
şi umanităţei decât aceea pe care o au instiga­
torii acestor violenţe. Cum dar să calificăm ace­
ste evenimente cari se petrec In România supt 
ochii şi aprobarea guvernului şi ai căror autori 
aparţin ai înaltei societăţi? Istoria va face, de si­
gur, intr'o zi compa aţ!a asupra acestor fapte şi 
va spune că barbar nu este poporul din sânul 
căruia s'au găsit câţiva indivizi cari s'au dedat 
la oarecari fapte regretabile, ci acela ai căror 
oameni sus puşi, săvârşesc, din îndemnul guver­
nului, atâtea vandalisme în potriva grecilor din 
România. 
Istoria va arăta generaţiilor viitoare cari au fost 
adevăraţi barbarie 
Fireşte, guvernul grecesc s'a grăbit să 
răspândească în toată Europa ştirea despre 
pretinsele excese săvârşite împotriva greci­
lor din România. întreaga presă europeană 
constată însă că ştirile aceste sânt lipsite 
de orice temei. 
Ministrul afacerilor străine a României a 
remis marchizului di Beccaria d'Incisa, mi­
nistrul Italiei Ia Bucureşti, o notă compli­
mentară desvoltând prima notă a guvernu­
lui român şi precizând modalităţile de exe-
cuţiune a punctelor prevăzute în prima 
notă ; cu chipul acesta guvernul grec va fi 
în măsură de a da un răspuns complect 
şi definitiv cererei guvernului român fără 
ca să fie necesitate a proceda la negocieri 
ulterioare asupra complectei soluţiuni a in­
cidentului delà Pireu. 
In urma acestei note terminul fixat de 
România s'a lungit cu două zile. 
Măsuri de represalii. 
Din Bucureşti n i s e anunţă: Până la sosirea 
răspunsului delà Atena, guvernul român a ţinut 
să albă de mai înainte pregătite măcar o parte 
din măsurile cari ar urma să se ia In contra gre­
cilor din ţară, In cazul când Grecia nu ar da In 
întregime satisfacţia cerută. 
Prima dintre aceste măsuri, cu care se va în­
cepe aplicarea represaliilor, va fi, se zice expul­
zarea în masa a grecilor din România. Se afirmă 
chiar că s'a şi întocmit lista primelor cincizeci de 
expulzări cari se vor face. 
Alte liste sânt pe cale de a fi întocmite şi ex­
pulzările se vor face In trei zile după primirea 
răspunsului delà Atena ; aceasta, bineînţeles, în 
cazul când deplină satisfacţie nu se va da, 
Scrisori din Bucureşti. 
— Alte întrunir i de protestare. — Inundaţi i . — 
împotriva naţionalizării comerţului . — Franţa 
şi românii . — Voci de presă. — O scrisoare 
a d-lui Iorga. — Prinţul Carol scriitor. 
Protestul în contra teroarei desfăşurate cu 
ocazia alegerilor d : n Ungara continuă. Zilele 
acestea au avut loc întruniri de protestare la 
Constanţa, Ia Iaşi şi la Roman. Impozant a fost 
cu deosebire meetingul delà Constanţa, unde 
sânt stabiliţi un mare număr de români ar­
deleni. 
Românii constănţeni s'au întrunit întâi în ca­
tedrala de pe malul Mării Negre. Aici s'a oficiat 
un parastas pentru odihna sufletelor celor cari 
au căzut jertfa dragostei de neam. Serviciul di­
vin a fost oficiat de protopopul I. Rădulescu 
asistat de mai mulţi preoţi. După parastas ro­
mânii s'au întrunit în parcul Mitică Oeorgescu, 
unde s'a ţinut adunarea de protestare prezidată 
de doctorul Marinescu-Sadomeanu. Au luat cu­
vântul protopopul Rădulescu, profesorul I. Ben-
toiu, Doctorul Pitbescu, O. Filip şi Petru Vul­
can, accentuând cu toţii solidarizarea românilor 
din regat cu românii de peste Carpaţi şi pro­
testând în contra barbariilor şl a sângelui vărsat 
fără de nici o vină. 
La R o m a n întrunirea de protestare a fost 
convoca'ă de Liga Culturală de acolo. întrunirea 
a fost prezidată de d. Neculai Apostol. Au luat 
cuvântul domnii N. Galea, care a arătat lupta 
pe care trebuie să o ducă românii din Ungaria 
pentru apărarea culturii şi a naţionalităţei lor. 
D. N. Bellu a arătat necesitatea de a se forma 
societăţi în fiecare oraş pentru a ajutora lupta 
fraţilor de peste Munţ 1. Avocatul Bâdărău a ci-
t.t memoriul L'gei Culturale, alcătuit de dl N. 
Iorga, memoriu, in care sânt descrise pe larg 
toate meschlnaţiunile guvernului ungar şi ale 
agenţilor săi faţă de România. Citirea acestui 
memoriu a fost ascultată cu o vădită suredslare 
din partea cetăţenilor romaşcani. 
De altfel Liga a luat hotărlrea de a ţine astfel 
de întruniri timp mai îndelungat In toate cen­
trele, spre a determina un curent cât mai puter­
nic In favoarea acţiune! românilor din Un­
garia. 
• 
In urma revărsării ploilor din ultimele zile, din 
întreagă ţara sosesc ştiri despre pagubele cau­
zate de inundaţii în ţinuturile mai jos situate. 
Toate regiunile din apropierea Dunărei şi a Pru­
tului au fost inundate. De asemenea In Oltenia 
inundaţii au făcut mari stricăciuni. Câmpii în­
tregi de sămănături bogate au fost distruse. Inun­
daţiile au făcut pagube mari mai ales în delta Du­
nărei. Astăzi întreagă deltă a Dunărei este o mare 
de apă. 
Satele de curând înfiinţate au fost distruse 
Locuitorii din deltă numai cu mare greutate au 
putut să-şi scape vitele, trecându le pe malul 
braţului Sf. Oheorghe. Autorităţile au luat mă­
suri ca să se construiască diguri de apărare In 
contra furiei valurilor. Construirea acestor di­
guri se face Insă numai cu mare greutate şl 
înaintează foarte încet. 
Astfel, de unde până acum de curând toată 
lumea se bucura de belşugul viitoarei recolte, 
azi se manifestează o serioasă îngrijorare, In 
multe locuri au fost distruse de inundaţii chiar 
şi porumburile, despre cari se credea că nu vot 
suferi nimica din cauza ploilor. 
* 
La congresul delà Focşani al Camerelor de 
comerţ din România, domnul ministru Or 
leanu a ţinut un frumos discurs, In care, ară 
tând reaua stare a comercianţilor români, ari 
tând cum întreg comerţul a fost acaparat di 
străini, a anunţat o serie de reforme in ce pri 
veste naţionalizarea comerţului şl câştigarea a 
ceste! ramuri a bogăţiei naţionale pentru români 
«Numai atunci, când întreg comerţul va fi ît 
manile românilor, numai atunci vom putea privi 
cu încredere în viitor*] Aceste declaraţii au a 
dus un adevărat ghivait în presa ovreiască. As 
tăzi această presă nu face altceva decât comen 
tează acele declaraţiuni, Improşcând cu noroi In dl 
Orleanu, care a păşit cu atât curaj pentru apă 
rărea intereselor neamului său. Căci de mults 
ori aici trebue să al un curaj de adevărat eroi 
ca să poţi lua pe faţă apărarea fiilor neamului 
tău. Campania In contra ministrului Oi leanu ne 
dovedeş'e odată mai mult cât de mult s'au în­
tărit aici străinii şi cât de adâncă era In ei con 
vingerea că în comerţ vor [rămânea deapurut 
stăpâni. Numai cât calculele lor i-au cam in 
şelat. Şi nădăjduim că cu timpul lucrurile se voi 
schimba mult. Tinerii români, părăsind funcţ'o 
narismul, vor îmbrăţişa tot mai mult carierele II 
bere şi, sprijiniţi de guverne patriotice, vor pute 
să delăiure de pe piaţă spuza de negustoi 
străini. 
In timpul din urmă două evenimente s'au pe 
trecut cari au fost menite pe de-oparte a pune 
la încercare vrednicia poporului român, iar pt 
de altă parte a ne arăta cine sânt prietenii, dm 
sânt duşmanii noştri şi cine sânt aceia, penfrt 
cari soarta noastră, bună sau rea, nu prezint! 
nici un interes. Au fost alegerile din Ungarii 
unde românii, — după expresia dlui Iorga, -
n'au fost biruiţi, ci striviţi de volnicla adversa 
rutul. Şi a fost incidentul delà Pireu unde < 
ceată de piraţi moderni au insultat drapelul ro 
mânes c. 
Ziarele din străinătate, germane şi italiene, b 
chiar şi engleze au avut faţă de români In acest 
două ocazii o atitudine cât se poate de priete 
nească. Ne-au recunoscut dreptatea noastră şi ai 
înfierat volnlciile şi pirateria celor cari ne urăsi 
pe noi. Numai presa franceză a tăcut. Numa 
pentru această presă evenimentele, prin cari nea 
mul nostru a trecut, n'au avut nici o importanţi 
Ba, ce e mai mult au fost ziare, ca >Le Journal« 
cari au luat pe faţă apărarea ungurilor, lăudam 
Înţelepciunea lui Khuen Héderváry. Despre inci 
dentul delà Pireu nu vorbesc nim'ca. Ne expli 
căm cauza, gândindu-ne la spiritul practic, can 
stăpâneşte astăzi pe urmaşii acelora, cari, In ma 
rea revoluţie au proclamat domnia libertăţii, i 
egalităţii şi a fraternităţii. 
Dar nu putem rămânea atât de nepăsători li 
lip a de suflet a fraţilor din Franţa liberă şi II 
berală. Cu ocazia inundaţiilor Senei, la Bucureşt 
In câteva zile s'au subscris peste o sută de m 
de Iei pentru victimele inundaţiilor. In trecutul ni 
tocmai îndepărtat avem cazuri când românii e'ai 
jertfit cu drag pentru sora lor Franţa. Nepăsare 
manifestată faţă de noi din partea surorei repu 
bilei au făcut ca presa din România să se In 
trebe: Ce însemnează asta? In ultimul număr i 
>Universului< găsim un articol de o nespusă dt 
ioşie. Dupăce se arată câtă dragoste au romáré 
faţă de această ţară, de unde cei mai aleşi fii a: 
neamului nostru au primit lumina, ziarul bucii 
reştean scrie: >Această mare şi mult iubită Franj 
are ea pentru noi aceiaşi adâncă şi seculară dn 
goste, ce făcea pe Banul Mărăcine să cutriere pi 
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mântui pentru a ş i pune ntînvinsui său buzdu­
gan Ia picioarele lui Valois? care făcea pe Bră 
tlenii din 1852 să lupte pe baricade pentru 
apărarea drepturilor civice, pe Pliaţii, pe Rîurenii 
şi Jugurenii din 1870 să părăsească rândurile 
propriei lor armate, spre a se război cu un чіЦ 
maş ce nu era al ţării lor? Nu. Azi mai mult 
decât oricând lipsa de dragoste.răsare din toată 
atitudinea acestei surori. In Transilvania gem In 
temniţă cei mai de seamă fraţi ai noştri. O lume 
întreagă se ridică plină de indignare Franţa sin­
gură priveşte imparlbllă Ia durerile noastre*. 
Şi când te gândeşti că nu este român intelec­
tual, care la un moment dat n'ar fi în stare să 
se jertfească pentru această ţară ! Dl Diamandy 
a scos mai zilele trecute de supt tipar pitsa sa 
Tot înainte, pe care a închinat-o Franţei. Dar e 
bine să ştim cum Franţa ştie în momente grele 
să ne răsplătească iubirea. Calităţile sufletului 
nostru n i le cunosc mai bine duşmanii decât aceia, 
pe cari i-am iubit cu toaiă căldura inimei noa 
stre. Numai departe, în ultimul număr al lui 
» Budapesti Hirlap* c'tim: 
»Az oláh ember szive érzékeny és hálás. Se jót, 
se rosszat nem felejt s aki melléje áll a bajában, 
abban megismeri a testvérét.* 
Fie ca aceste evenimente să le servească ro­
mânilor ca o lecţie, să nu-şi mai arunce căldura 
sufletului lor pe toate pietrele, să numai arunce 
sămânţa lubirei de frate acolo unde banul duş­
manului nostru poate să cumpere păreri şi con­
vingeri, să nu-şi mai arunce inima lor cânilor. 
* 
Cu prilejul alegerii Dlui N. Iorga ca membru 
activ al Academiei române, centrul studenţilor 
universitari din Iaşi a adresat savantului profesor 
şi marelui român o telegramă de felicitare, prin 
care-şi exprimă bucura tinenmei universitare de 
a vedea recunoscându-se şi din partea areopagu­
lui ştiinţei româneşti meritele d-lui Iorga. De alt­
fel toată lumea s'a bucurat de această alegere. 
Chiar şi adversarii politici ai d-sa!e au protestat, 
când au văzut că se găsesc în Academie oameni, 
cari mai sânt şi acum în contra ilustrului profe­
sor. De remarcat un articol din ziarul conserva-
lor democrat ^Luptat din Craiova, care — deşi 
adversar politic al Dlui lorgă — critică cu o 
asprime fără păreche pe acei membrii ai Acade­
miei, cari n'au votat pe d. Iorga. Numitul ziar 
afirmă despre acei academiciani că >sânt nişte 
imbecili, cari nu ştiu ce însemnează munca ştiin­
ţifică.* 
La telegrama studenţilor Ieşeni, d. Iorga a răs­
puns prin următoarea scrisoare, in care se arată 
Ideile şi sentimentele cu cari d. Iorga intră în 
Academie. 
Domnilor, 
• Iubirea pe care mi aţi arătat-o in totdeauna a 
găsit un nou prilej de a se manifes'a în alege­
rea mea ca membru activ a! Academiei. 
Astăzi când porţile s'au deschis larg pentru 
munca mea în cuprinsul celei mai înalte institu-
ţiuriî culturale româneşti, gândul meu se îndreaptă 
cu părintească simpatie către aceia cari în viitor 
sânt chemaţi a primi din manile noastre o moş 
tenire care va cuprinde ce a fost mal bun în 
sufletul nostru şl mă bucur că vă pregătiţi In 
noble sentimente şi harnică activitate colegială 
pentru viitorul nostru care va fi şi viitorul nea 
mului. 
Primiţi, vă rog, încredinţarea celor mai bune 
sentimente* N. Iorga. 
* 
Tinărul prinţ al României, Carol începe a se 
manifesta şi ca un scriitor cu multă vervă. In 
revista Revue generale des sciences appliguées, supt 
iniţialele C. d. R. Prinţul României publică un 
articol în care arată Importanţa avlaţlunei. Face 
observări interesante asupra aparatelor de avia 
ţlune construite de Români şi cu multă însufle­
ţire, cu multă mândrie în acelaş timp constată că 
acela, care a rezolvat chestia aviaţîunei a fost un 
român. A fost d. Vuia, care la 1903 a deslegat 
această problemă atât de importantă. Dar Vuia, 
care-şi făcea experienţele la Paris n'a putut con­
tinua din cauza lipsei de bani. 
Constatând că nu s'a găsit nimeni, cari să 1 
sprijinească, A. S. R. Prinţul Carol scrie: »Nu 
poţi decât să roşeşti de ruşine, când te gândeşti, 
că nu s'a întins spre el nici o mână binefăcă­
toare, şi astfel nu a putut să-şi continue expe­
rienţele, a căror splendoare s'ar fi răspândit asu­
pra României dincolo şi dincoace de ţări şt mări. 
Clei există destul oamenibogaţi. Nu jertfesc oare 
aceştia sume destul de mari pentru satisfacerea 
unor gusturi zadarnice? Dar nimenea nu s'a 
gândit să ajute pe cei cari se ocupă Ia noi cu avia-
ţiunca. In Franţa nu există om bogat, care să nu 
fi dat cel puţin 500 de lei pentru a se institui 
premii pentru aviaţiune. Când compatrioţii noştri 
au nevoe de un ajutor, ei aleargă numai la aju­
torul statului*. 
Articolul termină cu următorul apel: 
» Români l Lepădaţi scepticismul vostru şi aju­
taţi pe aceia, cari pot să facă să fâlfăe în marele 
câmp al aerului drapelul patriei. Nu uitaţi că acela, 
care a deschis calea, pe care o străbat azi aţâţi 
oameni celebri, e un români* 
Frumos şi entuziat in acelaş timp. Revista în 




(Delà corespondentul nostru special). 
Din Budapesta ni-se telefonează că în şe­
dinţele sale jinute eri şi azi, comitetul cen­
tral al partidului naţional român a luat cu 
unaaimitate următoarele hotărîri: 
/. Comitetul ia la cunoştinţă raportul pre-
zintat de biroul comitetului despre activita­
tea sa electorală şi aprobă cu unanimitate 
demersurile făcute de comisiunea electorală 
în scopul conducerii campaniei electorale. 
2. Comitetul constată necesitatea menţi­
nerii celei mai stricte solidarităţi naţionale 
şi a susţinerii programului partidului na-
ţional-român şi a decizelor aduse în confe­
rinţele naţionale, singur autorizate a dispune 
asupra ţinutei politice a neamului românesc. 
Invită pe deputaţii români ca, menţinând 
clubul naţionalist parlamentar, să lucreze 
în deplină conglăsuire cu deciziunile confe­
rinţelor naţionale pentru realizarea postula­
telor politice ale neamului românesc şi in 
particular pentru democratizarea ţării ace­
steia prin Introducerea votului universal egal 
şi secret. 
3. Pentru inaugurarea şi conducerea unei 
acţiuni politice sistematice şi pentru execu­
tarea unui plan de acţiune a exmis o co-
misiune, cu sediul în Budapesta, în care 
s'au delegat, în afară de deputaţii români, 
şi mai mulţi membri ai comitetului. (Cu 
totul 21 inşi.) 
4. Referitor la victimele catastrofei din 
Caras-Severin, comitetul a invitat pe depu­
taţii români să inaugureze o acţiune de 
ajutorare, încredinţându-le conducerea ei. 
După proclamarea acestor hotărîri, pre­
şedintele d. Gheorghe Pop de Băseşti a 
închis conferinţa.. 
Congresul Ligii culturale. 
— Raport special al »Trlbunei«. —• 
II. 
In congresul delà Ploieşti s'a prezintat 
pentru întâiaşdată după ani îndelungaţi un 
raport amănunţ't şi bine chibzuit despre 
activitatea şi starea actuală a Ligii cul­
turale. 
Iată acest raport: 
Lucrând In sensul precizat prin darea de seamă 
din anul trecut, comitetul central, ale cărui pu­
teri expiră astăzi, are bucuria să constate că 
multe din speranţele pe care ie exprima anul 
trecut s'au prefăcut in fapte care, astăzi, vorbesc 
delà sine şi făgăduiesc o şl mai repede şi mai 
fericită dezvoltare a instituţiei noastre. 
a) 
Activitatea secţiunilor. 
Potrivit cu datoria noastră şl cu dorinţa ce 
ni-s'a arătat în congresul trecut, ne-am dat toa'e 
silinţele pentru a face ca nici un judeţ să nu fie 
lipsit de mă:ar o secţiune a Ligei. 
întrebuinţând elementele rămase din vechile 
comitete, tineretul, crescut de o bucată de vreme 
în cultul idealelor naţionale, bătrânii cari păstrează 
amintirea zilelor în care interesele materiale jucau 
mai puţin rol in viaţă publică, orice bunevoinţi 
ni-se oferiau şi nu mai puţin frumosul entuziasm 
pe care femeile din România îl arată Ia orice 
prilej pentru moralizarea şi idealizarea neamului, 
condiţie neapărată a oricărei desvoltări naţionale 
sănătoase, a n izbutit să dăm celor mai multe 
din oraşele României secţii ale Ligei. 
Pe urma unor stăruinţi adesea şi în chip neo­
bosit repetate am ajuns să avem astfel, citân-
du-le în ordin geografică, aceste secţii noi, din­
tre csre unele făgăduiesc foarte mult: Secţia Vă­
lenii de-Munte, Urlaţi, Mârşani, Paris, Râmnicu-
Vâlcea, Brăîl», Paşcani, Focşani, Bârlad, Turnu-
Severin, Berlin, Burdujenî, Râmnicu Sărat, Doro-
hoiu, Tulcea, Vârclorova, Huşi, Târgovişte, Ro­
şiori, Turnu-Măgurele, Căluţi (Bîcău), Urzlceni, 
Târgu Ocn», Tecuci, Târgu-Jiulul, Gâmplna, Con­
stanţa, Vaslui, Foltlceni, Panclu, Caracal. 
Câteva din aceste secţii nu s'au putut întări. 
Din secţiile vechi Constanţa şi Brăila au trebuit 
să fie reconstituite. In Roman toate silinţele noa­
stre de a ajunge la o constituire de secţie a 
Ligei au rămas zadarnice: sântem şi acum de 
părere că societatea »Miron Costln* de acolo 
s'ar bucura de alt prestigiu şi de alt ajutor şi ar 
aduce chiar mult mai mare folos dacă s'ar pre­
face într'o secţie a noastră. In anume oraşe, cum 
e Călăraşi, de pildă, viaţa naţională are un puls 
prea slab, din cauza unor împrejurări pe cari nu 
le putem desluşi aici, ca să putem încerca a 
Isprăvi ceva; totuşi din Urzlceni ni s'a făgăduit 
de mai multă vreme organizarea unei secţii ju­
deţene Ialomiţa. 
Din secţiile înfiinţate anul trecut, singură secţia 
Piatra Neamţ n'a dat nici un semn de viaţă. Ri­
valităţi locale au împedecat-o de a trăi. Un co­
mitet de doamne, eu d na Irina Lecca, scriitoarea 
cunoscut*, în frunte, îşi propune însă a relua o 
iniţiativă naţională pe care bărbaţii au părăsit-o. 
Vărsarea venitului s'a făcut mai regulat decât 
anul trecut şi astfel, cum se vede din darea de 
seamă a Casieriei centrale, L'ga a dispus anul 
acesta de sume pe care de mult nu le avuse la 
îndemână. Merită în special a fi lăudate în această 
privinţă secţiile Bucureşt', Ploieşti, Zimnicea, Be-
chet, Buzău, Focşani şt Sinaia. 
Activitatea secţiilor celor mai sănătoase şi trai­
nice nu se mai mărgeneşte, ca odinioară, numai 
Ia strângerea cotizaţiilor delà membri şl la câte-o 
demostraţie zgomotoasă când se oferia prilejul. 
Pătruns de însemnătatea, cu adevărat invietoare 
pentru o naţie, a misiunii lor, de rolul mare ce 
se cuvine să aibă Liga în avântul cultural idea-
1 e r Numai calitate bună. S U C . E M M E R F E R E N C Z 
Marca lanţ. W e i s m a y * F e r e n c z 
T i m i ş o a r a , centru, strada Hunyadi 
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list care cuprinde neamul nostru, ele desvoltă o 
activitate rodnică, arătând un spirit de descen­
tralizare în mun ă pe care nu-1 putem aproba 
îndeajuns, cu atât mai muH, cu cât el se potri­
veşte cu cea mai deplină unitate fn direcţie şi cu 
cea mal desăvîrşilă disciplină în legăturile cu 
centi ui, chemat prin statute a da direcţi?. 
Astfel, nu mai puţin decât şese secţii publică, 
In formă de broşură sau da revistă ch!a r, bule­
tine : secţia Ploieşt', care a dat cea dintâ1, şi In 
această privinţă, exemplul. Apoi secţiile: Galaţi, 
Z i i i icea, Bârlad şi Dorohoiu. Dorim ca astfel 
de buletine să le primim d d a fiecare secţie şi 
ca ele să capete o înfăţişare mai asemănătoare 
delà una la alta şi să cuprindă numai o materie 
In legătură cu faptele săvârşite sau cu acea pro­
pagandă de sentimente nobile pe care Uga o 
urmează stăruitor pentru unirei sufletească ana 
ţiei şi pentru Insănătoşarea ei pretutindeni. 
Nevoia unor localuri deosebite pentru secţiuni 
am recunoscuto îndată şi, printr'o circulară din 
toamna anului trecut, am atras atenţia asupra ei. 
Cât timp Liga n'are lăcaşurile ei, în care, Ia a-
nume date, membrii să se strângă ca în casa lor 
de rugăciune şi sfătuire-împreună pentru binele 
naţiei, ea nu se poate impune şi nu poate cu 
cerlrl adesiurti în lumea mai puţin entusiastă la 
Infâţ'şare, dar mai statornică şi mai folositoare. 
Urmând sfatului nostru şl exemplului dai de 
secţia Galaţi, căreia preşedintele său, d. I. Ciu-
cu,' îl pusese mai de mult un local la dispozl 
ţie, şi-a căpătat un sălaş pentru cetire, recitări, 
muzică, danţ şi alte petreceri mora'e înfâiu sec­
ţia Ploieşti, căreia dărnicia d lui deputat Panţu 
i-a pus Ia îndemână spaţioase încăperi, apoi sec 
ţia Zimnicea, a carii bibliotecă s'a inaugurat, prin 
tr'o frumoasă serbare, Ia care au luat parte sute 
de oameni din popor, cari se bucură de coborî-
rea până Ia ei a luminii, In Martie trecut. La Iaşi 
biblioteca poporală, cuprinzând 3 000 de volume, 
рг care a cedat o secretariul Comitetului Central, 
a fost aşezată prin silinţile membrilor comitetu­
lui îi casele dăruite de Primărie, primar find d. 
N. Gane şi ajutor de primar d. P. Fântânariu, In 
curtea bise.icii Băiboîu. In curlnd credem că nu 
va mai fi o secţie a Ligei care să nu-şi aibă in­
tre cei patru păreţi ai el cărţile prin care con­
ştiinţa claselor de sus se poate lămuri, iar con­
ştiinţa celor de jos, singurul mijloc prin care se 
poate asigura Statul şi îndrepta spre un viitor 
mai bun Neamul, trebuie să se deştepte. 
S'. 'fa din Ploieşti are şi un cor, care s'a în-
fâfs de mai multe ori In public, supt condu­
cerea maestrului Croitoru, şi a cules numai laude. 
Rolul pe care 1 au in viaţa românilor de dincolo 
corurile e în de obşte cunoscut ; armonia sune­
telor e farmecul cel mai sigur prin care se poate 
aduce armonizarea sufletelor, şi aceasta e doar 
cea dintâi datorie într'o societate in care spiritul 
de clasă şi interesele materiale desbină aşa de 
mult. E foarte regretabil numai că persoanele din 
familiile bogate şi mai sus puse dispreţuiesc to­
vărăşia in cântec a celor mai săraci şi mai puţin 
faforizaţi de soartă: in această trufie e mai mult 
decât un defect ridicul, e o adevărată primejdie 
naţională. 
Ar fi bine ca secţiile, cari vor trebui s ă i cre-
ieze neapărat sucursale prin sate, să intre in ele 
cu farmecul de împăciuire şi de bună înţelegere 
al cântecului. Corurile de plugari, aşa cum ie 
organizase la Vâlcea mcritosul învăţător Mari 
n«scuTrabaduru, iar un coleg al lui !a Osolu 
din Iaşi — cel din urmă cor a cântat, fos rte 
aplaudat, şi la Expoziţia jubilară, — sânt azi o 
adevărată necesitate morală şi un mijloc de a re­
stabili binecuvântata legătură dintre s tean şi bi 
serica Iul. S'ar dovedi astfel că nu numai fraţ'i 
noştri din Ardeal şi Ungaria ştiu să înalţe sufle­
tele simple şi bune pe aripile artei celei mai pe 
Înţeles din toate. 
Trupe de diletanţi pentru reprezintare de piese 
cu subiecte naţionale ori pentru tablouri simbo­
lice nu s'au organizat decât la Sinaia. Nu sânt 
nici societăţi de gimnastică în legătură cu secţiu­
nile L'gei. Cine se gândeşte la însemnătatea so-
colilor în viaţa naţională a Cehilori ori a iunaci-
lor în cu'tivarea simţului naţional al vec'nilor no­
ştri Bulgarii, cine îşi închipuie ce ar putea fi 
pentru satele noastre societăţi de dare la semn 
atât de potrivite pentru urmaşii arcaşilor fără de 
greş şi ai păunaşilor de codru cu glonţele si­
gur, acela nu va putea îndemna în deajuns sec­
ţiile cele energice şi însufleţite să acorde atenţie 
şi acestei părţi din menirea ce ar putea să le 
revie. 
Arta noastră populară e o parte esenţială din 
civilizaţia unitară românească pe rare Liga înţe­
lege a o servi, servind prin aceasta şi scopuri 
mai depărtate, care numai astfel pot fi asigurate. 
S'ar putea organiza concursuri de port popular, 
mai ales în regiunile unde el începe a fi părăsit, 
pent u cea mai mare pagubă a originalităţii noa­
stre artistice şi a credinţii noastre faţă de tradi 
ţie. Credem că unul se va anunţa pentru luna 
Iulie în judtţul Prahova, şi mai ales în Valea 
Teleajenului, cu prilejul cursuri'or de vară din 
Vălenii-de-Munte De ar izbuti şi de s'ar putea 
da un exemplu care să fie urmat ! 
Din mai multe părţi ni-s'a arătat dorinţa ca 
Liga să nu piardă din vedere ca unitatea cultu­
rală trebuie realizată întâiu în România, peste 
clasele desblnate, şi In domenii mai modeste de 
gospodărie. Secţia Focşani, având in frunte pe 
un bun gospodar, originar de dincolo de munţi, 
a chemat astfel sătenii Ia un concurs de plugă-
rie, trezind o emoluţle rodnică şl împărţind da­
ruri care ar face să nu se uite uşor Liga bine­
făcătoare. 
Să adăugim că secţia Bucureşti, care şi-a ţi­
nut toarte regulat şedinţele şi a strâns de mai 
multe ori pe membrii săi pentru comemoraţii şi 
conferinţe, a înaintat comitetului central insem 
nata sumă de 19 500 de Iei pentru a se face din 
ea un fond cultural inalienabil. Da oarece sec­
ţia n'a arătat şi cum înţelege a se Int ebuinţa 
venitul acelui fond şi deoarece un astfel de dar 
trtbuie să provoace o recunoştinţă deosebită, 
fiind şi peste produsul cotizaţiilor, care se ridică 
Ia sumă însemnată — L'gd până acum nici un 
bogat din România sau din Româriine n'a găsit 
cu cale să-1 facă o danie mai mare, prin care să 
merite a fi pus intre ctitorii culturii şl idealului 
nostru —, s'a trecut peste prevederea expresă a 
statutelor că, dacă secţiile au '/3 din venituri 
supt administraţia lor, celelalte s/ 3 sânt lăsate ab­
solut la dispoziţia comitetului central pentru ale 
întrebuinţa cum crede el. 
Secţia Bucureşti, aflâudu-se in acelaş oraş cu 
comitetul centrala şl împărţ nd ch'ar cu dânsul 
loc Iul şi funcţ onaril, a ştiut să împace o muncă 
încordată şi roditoare cu legăturile de subordo­
nare în acţiune pe care trebuie să le aibă cu 
organul conducător al instituţlunii noastre. Băr­
baţi de un mare merit au înţeles că în astfel de 
aşezăminte nimic nu se poate face prin confuzii 
şi uzurpatori de atribuţii şi p;in rivalităţi nespor­
nice, ci numai prin munca fiecăruia in locui pe 
care 1 hotărăsc statutele, de care singure sântem 
călăuziţi. 
Conferinţe s'au ţinut de toate secţiile Ligei. 
Suprasolviri, plăţi de cotizaţii mai mari din 
partea membrilor ar fi un izvor însemnat de ve­
nituri. II punem In vedere acelora dintre mem­
brii noştri cari ar putea face astfel de sacrificii. 
Le putem aduce înainte şi exemplul colegilor 
noştri d. principe C, Basarab Brâncoveanu şi d. 
Tacu, cari plătesc în fiecare an suma de 500 
de lei. 
Festivalele au produs sume care, fără a fi In 
proporţie cu folosul lor moral, au contribuit to­
tuşi Ia putinţa acoperirii unei chsltueli urgente. 
Cu desvoltarea lor In sens mai practic nădăjduim 
să putem spori şi mai mult veniturile L'gei. 
Studenţii adunaţi la Iaşi în Septemvrie într'un 
congres care s'a desfăşurat pe baza ideilor pe 
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care Ie reprezintă Uga, au făgăduit concursul lor 
întreg şi devotat instituţiei noastre. Am consimţit 
Ia plata cotizaţiilor din produsul serbărilor pe 
care le-ar organiza supt patronagiul Ligei. Până 
acum Insă centrul studenţesc Bucureşti nu s'a 
putut alcătui, iar cel din Iaşi, care a r/esvolfat o 
însemnată şl lăudabilă activitate naţională, a avut 
de acoperit cheltuelile înjghebării sale. Prin ser­
bări Ia sste, pe care ţeranil le primesc cu cea 
mai mare plăcere, studenţii, liberi In tot cursul 
vacanţelor, ar putea servi Ligei In chipul cel mai 
folositor, creînd şi secţii rurale şi propovăduind 
pretutindeni ideia de neam şi elementele culturii 
naţionale. 
Pentru a da fiecărei secţiuni un patron, un 
hram, o zi deosebită de pomenire, un sens eroîc 
particular, propunem ca fiecare din ele să poarte 
numele unuia din reprezintanţii de căpetenie ai 
sufetului românesc militant prin cultură pentru 
întregirea naţională. Nevoia steagului, prea mult 
neglijată până acum, s'ar impune astfel şi mai 
mult. Vechile steaguri aie secţiilor dispărute ar 
trebui descoperite pretutindeni unde le păstrează 
fără drept particularii. 
Dacă apelul ce am făcut către învăţători şi 
preoţi a dat Ligei prea puţini membri noi, putem 
pomeni cu o deosebită muiţămire darurile ce ni au 
făcut unii dintre membrii bisericii româneşti. I. P. 
S. S. primatul României ni a trimis 200 de lei şl 
P. S. S. episcopul Nifonal Dunărli-de Jos 500 de 
lei. Asemenea daruri anuale vor avea, nu numai 
valoarea lor propriu zisă, ci şi aceia a unul fiu-
mos îndemn venit din acele cercuri arch'ereşti in 
care se păstra odată împreună cu tradiţia sfântă 
şi iubirea pentru cultura şi idealele neamului. 
Ca daruri deosebite pentru Ligă trebuie să se 
pomenească suma de 1000 de lei, oferită de d. 
deputat Dr. C. Angelescu, profesor universitar, 
şcolii de fete din Arad şl aceia de 300 de lei ve­
nită delà d. deputat Racotă. D. Simionescu-Râm-
niceanu, cenzor al camerei, a binevoit sä facă o 
colectă printre deputaţi. 
In sfârşit şi anul acesta cluburile şl societă­
ţile din Bucureşti a trimes oferta lor. 
Minumţi răspânditori ai conştiinţei naţionale 
ar putea fi miile de români tineri cari vin In 
fiecare an, mai ales in Bucureşti, pentru muncă. 
Pretutindeni el sânt lăsaţi fără nici o privire la 
locul de unde vin şi la ceia ce ar putea înde­
plini acolo; ori ei ori ungurii, tovarăşii lor, e 
pentru cei mai mulţi tot una. Aici, in Capitala 
României, mulţi învaţă urâte vicii, şi atâtea fe­
mei cad pradă depravărti. Biserica şl-o uită, ne-
dându-ll-se timp s'o cerceteze, şi cultura noastră 
o Ignorează. Puţinele lor societăţi cuprind doar 
câteva sute din ei: ele nu se înţeleg intre sine 
şi nu lucrează mai nimic. 
Ne am adresat la ele pentru a pune In vedere 
membrilor lor că Ligi e gata a ajuta Ia edu­
caţia lor omenească şi românească, religioasă' 
morală şl naţională prin cărţi şl serbări potrivite. 
Cele mai multe nici nu ni-au răspuns. Vom şti 
insa să lucrăm mai departe in acest sens, şi 
poate că In curând cetirile şi ascultările din Bu­
cureşti vor fi un complement preţios pentru 
şcosla românească pe care au urmat o acasă 
şi un îndemn către o necontenită activitate de 
propagandă românească după întoarcerea pe Ia 
case lor. 
Vom căuta să ne punem in legături cu miile 
de români emigraţi In America şl să i ferim 
prin trimitere de scrieri folositoare de primej lia 
demoralizării, a rătăcirii socialiste şi a desnaţlo-
nalizării. 
D!n partea multor societăţi ni au venit semne 
de simpatie şi îndemnuri la o muncă împreună. 
Amintim societatea >Carpaţlic Aceste societăţi 
urmărise, in sensul nostru, scopuri de ajutor 
mai speciale, fără să poată avea In vedere cul­
tura naţională in cel mai înalt înţeles al ei, nici 
afirmarea şi apărarea politică în legătură cu 
dânsa. Aşa fiind, Liga are datoria de a le pro-
Numai trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta g ^ ^ J Î ^ Ï * 
$e capătă garnitură întreagă din lemn masiv psntru aranjarea d o r m i t o a r e l o F fi constă din: 
2 dulapuri, 2 paturi, 2 dulapuri de noapte cu marmoră, 1 spălător cu marmoră fi cu oglindă pentru suma de 3 6 0 c o r o a n e 
- Tot aoeeaşl cu toa le te în 3 părţi 4 0 0 c o r o a n e . « - = - = = ^ = ^ 
Mare economisire în spese de traniport, pentrucă întreaga ganritură se expediază franco conform tocmelii separate, în oricare parte a Ardealului, 
faprovinţă la dorinţă prezentăm în peraoană bogata noastră colecţie de mustre i i serr im cu prospecte şi cu desemne. - Să fim atenţi Ia firmă 
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pune o federaţie a societăţilor naţionale, pe care 
ea le-ar putea conduce cu mai multă autoritate, 
în cadrul mai larg ai statutelor sale. Invitarea a-
cestor societăţi la congresul din 1910 am fă­
cut o ca un Intâiu pus către această federaţie, 
ale carii efecte ar fi de cel mai mare folos pen­
tru neam. 
AVIZ. 
Considerând că delà stabilirea abona­
mentului de astăzi, cheltuielile de editare ale 
ziarului s'au sporit în mod însemnat atât 
în ce priveşte materialul, cât şi salariile per­
sonalului tehnic; 
considerând că greva recentă a tipogra­
filor nia impus sarcini noui; 
considerând mai departe că ^Tribuna* 
apare cu un conţinut mai bogat şi în ex­
tensiune mai mare decât celealalle ziare ro­
mâneşti şi va introduce şi pe viitor îmbu­
nătăţiri nuoi şi folositoare. 
Administraţia noastră se vede ne­
voită a urca abonamentul ziarului 
delà 24 coroane la 28 coroane pe an. 
Sperăm că cititorii noştri vor şti să aprl-
cieze motivele grave cari ne silesc la acest 
spor neînsemnat al abonamentului şi ne vor 
da şi pe viitor sprijinul lor binenoitor, în-
lesnindu-ne lupta grea pentru marea cauză 
a neamului. 
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I N F O R M A Ţ I U N 
A R A D, 25 Iunie 1910. 
— Conflict între studenţii români şi ru­
teni. Citim în »Patria« din Cernăuţi următorul 
fapt întâmplat cu prileiiul unei întruniri studen­
ţeşti de Marţia trecută: 
Ieri seara (Marţi în 21 1. c.) s'au fost întâlnit 
un număr mai mare de Ruşi (Ruteni bătrâni) în 
restaurantul din palatul naţional Afară de ace­
ştia era adunată însă şi multă altă lum**, între 
care şi mulţi români. Deodată au năpustit 
însă o bandă de vre-o 4 0 - 5 0 de studenţi, în­
văţători etc. ruteni cu o furie căzăcească. In lo­
cal se purtau în tocmai ca un anumit soiu de 
animale, aşa că a trebuit conducătorul stabili­
mentului să-i dea afară. Dar ştiţi vorba ceia cu 
porcul, când îl scoţi din păpuşoi. D-lor au in­
trat pe altă uşă şi au început a arunca cu ouă 
clocite, cu sticle, cu calamare cu negreală şi cu 
tot ce le venea în mâna asupra întregului public 
aflător în local fără deosebire. Localul a fost de­
vastat într'un mod oribil. Toaletele damelor, hai­
nele bărbaţilor, toate feţele de masă, pe scurt zis, 
lotul a fost batjocurii cu negreală şi cu gălbenuş 
de ou. Ba şi bălţi de sânge au rămas, căci mulţi 
au fost foarte grav răniţi, aşa bună oară a ră­
mas studentul Octavian Voronca cu capul spart 
în mod îngrozitor. A intervenit poliţia care cu 
mare greu a putut să puie capăt acestor nemai­
pomenite acte de brutalitate. 
Obrăznicia torbarilor galiţieni şi-a ajuns cul­
mea, căci chiar în casa noastră nu mai sântem 
siguri. Dar ce să facem ? Sânt anumite dobitoace 
pe cari numai cu bâta poţi să Ie faci să înţăleagă 
că n'au voie să treacă peste anumite hotare ! 
— Cinci oameni omorîţi de grin­
dină. O telegramă din Viena anunţă că 
în hotarul Poloniei, comuna Pasascov a 
fost ieri o puternică furtună care a distrus 
mai ales moşia contelui Hohenlohe-Oetu-
ringen. S'a revărsat vreme de un cias o 
grindină cum n'a mai fost pe alocuri şi a 
omorit 5000 de oi, mulţime mare de că­
prioare, iepuri cerbi, paseri şi alte sălbătă-
ciuni. Cinci ciobani suprinşi de furtună în 
munte au fost omorîţi şi ei. întreaga mo­
şie a fost distrusă, pagubele sânt enorme, 
o singură societate de asigurare are de plă­
tit peste o jumătate milion de lei. 
— Catastrofă de tren. D.'n Londra vine şti­
rea că în ţinutul oraşului Codina (Mexica) s'a 
întâmplat ieri o înfiorătoare catastrofă de tren. 
încă nu am primit nici un amănunt. Cele dintâi 
ştiri spun că catastrofa are 37 de morţi şi peste 
cincizeci dc răniţi. 
— România pentru Banat. Vestea despre 
grozăviile inundaţiilor din Bănat a produs o 
adâncă durere în sufletul românilor din ţară D. 
N. Fillpescu, fost ministru, a adresat dlui 1.1. C. 
Brătianu următoarea scrisoare, cerlnd ajutor pen­
tru bănăţenii loviţi de nenorocire : 
Domnule preşedinte al Consiliului, 
Dacă parlamentul ar fi fost deschis, aşi fi pro­
pus să se voteze un ajutorjnsemnat pentru inun­
daţii din Banat, precum, de curlnd, s'a votat un 
ajutor pentru sinistraţii din Sicllia. 
Camerile fiind închise, aleg calea acestei scri­
sori spre a vă exprima sentimentul meu, pe care 
sânt sigur că-l împărtăşiţi. Sânteţi negreşit încre­
dinţat că, prevenind hotărîrea parlamentului prin 
un act al guvernului, veţi avea aprobarea una­
nimă a puterei legiuitoare. 
Primiţi, etc. 
9 Iunie 1919. N. Filipescu. 
— Catastrofa din Caraş-Severin. Şti­
rile asupra dezastrului din Caraş-Severin 
sosesc mereu. Ni-se comunică din Timi­
şoara că podul din Socolovăţ aruncat peste 
Mera a fost rupt şi tîrît la 40 de metri 
depărtare. Pe locul caselor din Dolnia Liub-
cova e o mare de mîl în care stau înlem­
niţi oamenii morţi şi stirvinele animalelor. 
Se spune că strîmtoarea delà Cazan a fost 
umplută de mâlul adus de ape. Dunărea 
duce cantităţi enorme de lemne. Ajutoarele 
pentru năpăstuiţi incurg mereu, la lista des­
chisă de noi am mai primit următoarele 
ofrande : 
»Crisana«, institut de credit şi 
economii în Brad Cor. 
Dr. P. Mladin, medic, Prebul » 




— Un a e r o p l a n în flăcări. Din München 
vine ştirea că un inginer Otto şi-a încercat aero­
planul de invenţie proprie în faţa unui public 
numeros, făcând o ascensiune reuşită. Abia se 
ridicase însă Ia vre-o 30 metri înălţime când mo­
torul s'a oprit din funcţiune. Aviatorul nu şi-a 
pierdut prezenţa de spirit ci şi-a condus aparatul 
cu multă răceală pentru ca să se coboare. De­
odată însă a exploatat rezervoarul de benzină 
şi aparatul a fost cuprins de flăcări. Inginerul a 
sărit jos, căzând fără să i-se întâmple nimic, apa­
ratul însă a ars complect. 
— Vlalcu a zburat. Corespondentul nostru 
din Bucureşti ne scrie: Inginerul Vlalcu a făcut 
zilele acestea, pe câmpul delà Cofroceni, expe­
rienţe cu aparatul său de zburat, construit în 
arsenalul din Bucureşti. Experienţele au avut cel 
mai satisfăcător rezultat. Aparatul s'a ridicat câţi­
va metri delà pământ, parcurgând o distanţă re­
lativ destul de lungă. Prietenii şi specialiştii în 
ale tehnicei au felicitat călduros pe d. Vlalcu pen­
tru ingeniositatea, cu care el şi-a construit apa­
ratul său. Nădăjduim că in curlnd, tfnărul inginer 
câştigând mai multă experienţă fn conducerea 
aparatului, va putea întrepriade zboruri mai 
lung*. 
Cu această ocazie nu cred că trebuie nerele­
vată răutatea, cu care ziarele străine din Bucu-
cureşti au scris despre recentele experienţe ale 
d-lui Vlaicu. »Bukarester Tageblatt* de pildă iro­
nizează originalitatea aparatului şi face imputări 
d-lui Viaicu de ce nu se măsoară cu marii avia­
tori din apus. Ba acelaş ziar, cu o Ironie disgu-
stătoare debitează şi ^neadevărul că apatatul nici 
nu se ridică delà pământ. Lucrul se explică uşor. 
Dacă ar fi fost de pildă vorba despre invenţia 
unui inginer germanizat, desigur ziarul iudeo-
german din Bucureşti i ar fi adus osanele. Dar 
e vorba de invenţia unui inginer român. Ce e 
mai mult, a unui român din Ardeal, care a avut 
îndrăzneala să se măsoare cu marii aviatori. Este 
deci natural cu străinii delà »Bukarester Tagblatt* 
să caute să ironizeze pe Vlaicu. Or fi având pe 
semne de sprijinit pe vre-un confrate al lor. Şi 
s'or fi gândind Ia ceva gheşeft. 
— Alegerea de là Ighiu. Ni se scrie: Ra­
portul despre alegerea delà Ighiu publicat în 
> Tribuna* din 19 Iunie a. c. nrul 118 spune 
privitor Ia comuna Galaţi pe pagina 6: »Vine 
Galaţi cari ne dau 10 din 19 alegători ro­
mâni*. 
Reiese deci că jumătate din alegătorii români 
ar fi votat cu contrarul ceea ce mie nu mi ar 
servi tocmai spre cinste. 
Luciul stă Insă astfel : 
Dintre 19 alegători 6 sânt unguri jidov (Bodo, 
Kovács, Pap, Keresztes, Jászberény, Salamon. 
ioan Parva e învăţător In Dupăpeatră din 
1908, — i s'a scris dar n'a venit. 
La doi din alegătorii noştri Ii s'a luat biletele 
de legitimare in mod necunoscut până acum, 
aşa că Inzadar ar fi plecat la Ighiu între împre­
jurările date. 
Deci dintre alegătorii români din Galaţi n'a 
votat nici unul in contra steagului naţional. 
Aiâta în interesul adevărului! Oalaţl, 24 Iu­
nie 1910 n. Cu stimă Ioan Fodorea. paroh 
ort.-rom. 
— Faptă frumoasă Institutul de credit şi 
economii »Ctisana« din Brad a dăruit locuitorilor 
din Hărţegăni, (o comună românească de lângă 
Băiţa) — cari încă au avut a suferi grozav de 
Atelier artistic pentru fotografii 
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potop, ce le-a nimicit Intresga recoltă, — din 
magaziile băncei, o cantitate de cucuruz In preţ 
de 100 cor. 
— Ninsori mari în România. Din 
Bucureşti ni se scrie : Din cauza marei can­
tităţi de zăpadă ce a cuzut pe vârfurile 
munţilor la Azuga, ciobanii au fost nevoiţi 
a se lăsa cu oile în vale. 
Pe munţii Bucegi, mai cu seamă pe vâr­
ful »Omul« zăpada a căzut ca în toiul 
iernii. 
Miercuri a nins în toată regiunea Vran-
cei. Munţii Sborna, Paisitele Petroşu,.Mursa, 
Coza şi Giurgiu sânt acoperiţi de zăpadă 
ca în timpul iernei. 
— Un infant s u b roate le trenului. Alaltă­
ieri băiatul macagiuiui dintr'o haltă din gara 
BresJa (Italia) se juca In nisipul de pe linie. 
Copilaşul avea doi ani şi rămăsese nesuprave-
ghiat tocmai pe când trebuia să treacă trenul 
accelerat de Milano. Copilaşul nu s'a mişcat la 
vederea monstrului ce se apropia în goană ver­
tiginoasă de el, ci şi a urmat jocul înainte, iar 
maşinistul l a observat prea târziu şl n 'a putut 
opri trenul decât dupăce îl apucase sub roate. 
Intre călători s'a iscat o învălmăşeală teribilă şi 
fiecare căuta cadavrul zdrobit al copilului. Mare 
l ea fost însă mirarea când în loc sä 1 afle mort, 
Iau găsit sub un vagon cu manile pline de ni­
sip, privind cu ochi mari la namila neagră ce 
se oprise deasupra Iui conturbându i jocul. 
^ — O aventură a unui archiduce. Din Linz 
ni-se comunică o nouă aventură destul de ris­
cată a archiducelui Iosit Ferdinand. Anume în 
drumul aeronstic cu dirijabilul Salzburg« de teri 
ajunsese împreună cu cei doi însoţitori ai săi 
într'o poziţie foarte critică. Vrînd să scape de 
vântul de alpi care îi târa spre păduri, au făcut 
toate sforţările să descindă în apropiere de Melk, 
localitate pe marginea Dunării. Un vânt puternic 
însă i-a tâiît de-a dreptul în Dunăre şi aruncând 
balastul s'au ridicat iar, dar din nou au fost trîn-
tiţi în Dunăre. Cu mare greu au putut ţinea 
prora dirigeabilului de-asupra apei, până a venit 
de pe mal şi i-a scos cu tot cu balon. Aero-
nanţii e a u uzi până în piept. Balonul în drumul 
său a parcurs 50 de chilometri pe oră, atingând 
înălţimea de 1640 metri. 
— Greva t ipografi lor din Braşov. Citim 
în »Gaz. Trans.« : Greva muncitorilor-tipografi 
neorganizaţi continuă. 
Cu toate aceste ne-a succes săptămâna aceasta 
să scoatem »Gazeta« în tipografia noastră, pu-
nându-ni-se la dispoziţie câţiva lucrători din par­
tén tipografiilor braşovene. In actlaş t mp s'ăm 
în tratări cu câţiva lucrători neorganizaţi, cari 
probabil vor intra în lucru săptămâna viitoare. 
Intr'aceea lucrătorii o-ganizaţi continuă cu terori­
zarea lucrătorilor, cari sânt aplicaţi în tipografiile 
din Braşov. Ieri dimineaţa au dispărut ucenicii 
noştri. Probabil supt teroarea greviştilor ei au 
fost duşi din Braşov. Poliţia îi caută. Un alt act 
mârşav de răzbunare 1 a săvârşit, probabil, unul 
dintre ucenicii noştri dispăruţi, înplântând în 
câteva case de litere ace ascuţite, ca culegătorii 
noştri să se înţepe în ele în decursul culesului. 
Nu putem îndeajuns condamna astfel de acte 
mizerabile de răsbunae. 
— Pentru populaţ ia Franţei. Din Paris 
ni se comunică că senatorul Lonnelongue a pre-
zlntat senatului un interesant proiect de lege sem 
nat de mai mulţi marcanţi colegi ai săi, Intre cari 
e exminlstrul Bourgeois, Rouvier, Gauthier, Ribot, 
Constant d'EsturnelIes, cunoscutul pacifist şi fi­
lozof, scriitorii Mezières şi Charmes. Proiectul în­
dreptat contra primejdiei ce ameninţă Franţa cu 
peire, are două principii de frunte. Cel dintâi, ca 
bărbaţii să se însoare cât mai grabnic şi al doilea 
înlăturarea împiedecării creşterii contingentului co 
piilor. Proiectul cere ca orice bărbat pe căre vârsta 
de 29 de ani îl găseşte necăsătorit să fie de nou 
obligat a-şi face serviciul militar în rezerva ar­
matei, iar cel ce nu s'au însurat până la vârsta 
de douăzeci şi cinci de ani, să nu poată avea 
slujbă în administraţie sau altă funcţiune la stat. 
Delà aceste dispoziţii fac deosebire numai cei ce 
sânt deja in slujbe şi ofiţerii din armată şi ma­
rină. Orice funcţionar de stat care are trei copii 
va avea prfer in ţ l de salar ş! pensiune In raport 
cu copii săi, anume după fiecare copil — pesie 
trei — a e anual un plus de leafă de 200 de lei. 
Acest plus i-se va da până când respectivii copii 
vor ajunge vârsta de 15 ani împliniţi. 
Slujbaşii scoşi la pensie primesc de fiecare 
copil câte 100 lei pe an. Proiectul aş'eaptă ca 
cel puţin 2,640.894 familii vor avea câte trei co­
pil în loc de doi. In acest proiect sânt motive 
care probează în mod evident necesitatea Iui. 
Vechiul sistem producea numai câte un singur 
copil, deasemeni şi cel de azi din motive econo­
mice mai ales. Fiecare francez vrea să şi pă­
streze avutul unitar şi neîmpărţlf, trecând cu ve­
dere că nefolosind aceste averi în comerţ, ele 
formează un capital mort şi câtă vreme america­
nii şi nemţii îşi plasează capitalurile în cele mai 
riscate întreprinderi, ducând Ia înflorire negoţul 
şl meşteşugurile ţării, francezi ţin de demnitate 
să-şi depună averile la bănci. Această procedură 
de precauţiune a ajuns să fie un dezastru na­
ţional şi libera testare cerută de acest pro'act — 
cu excepţia părţii obligatorii — va pune capăt 
acestui strâmt sistem economic. Liberarea capi­
talului de supt legile existente îrîseamnă progres 
şi bunăstare. Acest proiect care trădează cât de 
colo o politică financiară sănătoasă şi experinţe 
triste câştigate în mijlocul populaţiei rărite, va 
întimpina cele mal grele piedeci ale începu 
tului. 
— N e c r o l o g . Maria Suciu, născuA Jian preo­
teasă, soţia parohului Beniarain Suciu d n Serei 
— după lungi şi grele suferinţe a îacetat d'm 
viaţă în 29 Mai a. c. în al 39 an al etatei şi 23 
al fericitei sale căsătorii. O deplânge întristatul1 
soţ cu 4 copii ai săi. 
Odihnească în pace. 
X Mijloace purgative, măiestrite sînt vătămătoare 
drept aceia trebuiesc încunjurate ! Apa amară naturală 
»Franz Josef« este o apă minerală plăcută şi foarte 
uşoară. Dintre toate apele minerale existente are cel 
mai bun efect, pentrucă vindecă chiar şi cea mai su­
părătoare încheiare de scaun, fără orice urmări rele. 
Medicii o recomandă şi celor ce sufăr de reumă şi 
dodregă. — Soluţie zilnică : dimineaţa pe nemîncate, 
să se ia 1 2 pahar. 
Minai R a d u croitor pentru domni, Cluj (Kolozsvár) 
strada Jókai Nr. 2. se recomandă on. public romín. 
X Sena toru l »Liget« a Drului Iakob în Budapesta 
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis­
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum au cercetat sana­
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores­
punzător aici în ţară, aşadară această instituţiune cul­
turală cu poziţie admirabilă împlineşte şi un goi. Sala 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare a sana-
torului ete sprovăzută cu maşini după sistemul Zan-
pre şi cu scalzi aieriane. 
X Când cumpăraţ i ochelari , a dresaţi-vă la ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund Sándorné, din Kluj-Kolozs-
vár piaţa Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, bin­
ocle, ochiane, baromètre de prima calitate. Reparaturile 
se fac cu pricepere şi grabnic. 
ECONOMIE. 
Centrala însoţirilor noastre. Reuniu­
nea agricolă din comitatul Sibiiului publică 
următorul apel adresat tuturor direcţiunilor 
însoţirilor de credit sistem Raiffeisen : 
Onorată direcţiune! 
Reuniunea română de agricultură din comita­
tul Sibiiului spre ridicarea economică a popora-
ţiei din acest ţinut, între altele şi-a pus ca o pro­
blemă de mare însemnătate a a:tivităţii sale în­
temeierea de însoţiri de credit săteşti după siste­
mul Raiffeisen. Scopul acestor însoţiri mai dea-
proape determinat, este ca să înfrăţească sătenii 
noştri români din diferite comune, ca punându-şi 
laolaltă fiterii lor şl unlndu şi puterile după prin 
ciplul evangeliei: »toţi pentru unul şi unul pen 
tru toţl«, să poată face faţă prin ei înşişi celo 
mai arzătoare lipsuri economice ale lor. Zeln 
desfăşurat In jurul acestei mari probleme econo 
mice şl morale totodată, din care ar avea să ur_ 
meze adevărata noastră solidaritate, nu numa 
economici, ci şi naţională, a rodit binişor, încâ 
azi putem spune cu deosebită satisfacţie, că nu 
mărul însoţirilor săteşti, înfiinţate la sfatul or 
prin conlucrarea Reuniunii de agricultură, a eres • 
eut Intr'atâta, încit este ceasul al unsprezecelei, 
să ne gândim la strângerea lor Inti'unorganism 
puternic. 
Acesta, sântem siguri va fi pasul hotărîtor pen 
tru înfrăţirea noastră a tuturor pe terenul econo 
mic. Fiecare însoţire economică Reiffeisen esti 
un părăiaş de bunăstare, care curge încotro i 
place, şi astfel puterea lui s e perde în lume.' 
largă, fără ca să poată aduce prea mari foloase 
Insă de vom regula acestea părăiaşe ca să curgi 
toate într'o alvie comună, va creşte din ele ui 
râu puternic, căruia nu-i mai poţi pune stăvilar 
şi care la rândul său va putea aduce foloase îr 
miit mai mari, decât pârâiaşele stinghere. Azi tiv 
ria economică a oamenilor este în însoţiri. Prii 
însoţiri şi cei mici şi slabi devin mari şi tari, bi 
chiar temuţi. Aceste consideraţii ne îndeamnă o 
să pornim în şirurile neorganizate ale poporului 
nostru delà sate duhul înviorător a' unei mişcat 
mai intensive spre întărire economică prin orga 
nizarea, dacă se poate a tuturor satelor roma 
neşti în însoţiri Raiffeisen, şf a însoţirilor aces 
tora în jurul unei centrale. 
Centrala însoţirilor Relffeisen româneşti dii 
această ţară, dorim să fie actul cel mal solemn 
prin care Reuniunea de agricultură să- şl încheii 
activitatea mănoasă de 25 ani, care ii va ajungi 
In scEirtă vreme. Scopul' principe!1 al centralei vi 
fl solidaritatea noastră economică^ deschiderea dt 
conturi-carenţe şi procurarea de capital ieftin pi 
seama acelor însoţiri, cari vor fi membrele ei, 
precum ş. alte operaţii economice (diferite tovâ 
răşil d e consum, de valorizarea productelor eco­
nomice ş> a.) emancipând satele noastre die- sul 
tutela, adeseori apăsătoare, a capitalismului. № 
ne îndoim că şi dv. sânteţi convinşi de avantagjili 
economice nespus de mari„ ce vo r rezulta din e 
astfel de centrală, poate şi azi simţiţi mai tari 
decât noi necesitatea ei, de aceea vă Invităm si 
declaraţi, dacă voiţi să faceţi parte din centrali 
ce o proiectăm. Dacă dorinţele d voastre si 
unesc cu proiectul nostru, vă rugăm să convo 
caţi o şedinţă a direcţiunii dv. In care să discu­
taţi invitarea noastră, şi dacă este Ы favorul iii 
soţirii ce reprezentaţi, să subscrieţi declaraţiunei 
alăturată aci şi să ni o returnaţi în termin de 1! 
zile. 
Cu salutările noastre vă< rugăm să primit 
şl expreslunea deosebitei noastre considera 
ţtanl. 
Sibiiu, Aprilie 1910. 
Din încredinţarea comitetului Reuniunii іотш^ 
de agricultură din comitatul Sibiu. 
Dr* Petru Şpan Dr. Vasile Stan 
Victor. Tordusiann. 
«Piaţa grftnelor d la Aradul-Nou 
20 Iunie 1010, 
S'i ТІЕЙИІ azil 
grăn 300 am. . 
ОГХ ШШ. . i 
ovăi шш. 
иеагі mm, , , 
păpuşoi 400 mm. 
1 0 8 0 - 11-30 
610 •— 
6.50— —•-
7 .60- — • -
6.30— 6-40 
'ratările tant socotite In coroane şi după 50 kl 
Sarea da a i r f n r l al efect* d in Budapesti 
Budapesta, 20 Iunie 1910. 
Preţul cerealelor după 100 tlgr. a fost nrmlton 
Orln non 
Dt Tita 23 K. 90 
Din comitatul Albei 22 » 90 
De Pesta 22 » 90 
Siniţănesc 24 « 40 
De Baclca 23 > 40 
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Secară de calitatea 1. 14 > 2Ѳ 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 12 » 73 
Dvăs de calitatea 1. 14 > 10 
Gncnraz — 1 1 » — 
Poşta Redacţiei. 
O. Tamăşdan. Răspunsul Dv. Ia Informaţie 
•despre boicotarea petrecerii din Moneasa nu e 
o desminţire a celor întâmplate, ci cuprinde nu-
ш і insulte la adresa raportorului nostru. Nu 1 
putem, deci, publica. 
P. C. (B.) N'am primit nici un raport. Rugăm 
să fie scurt şl conciz. 
BIBLIOGRAFII. 
La Librăria Tribunei să află de vânzare: 
Convorbiri Literare à 1*75 -f- 10 fii 'porto Nr. 
1 Voi. 2. Convorbiri Literare à 175 + 10 fil. 
-porto. Nr. 2 Vol. 2. Convorbiri Literare à 175 + 
10 fil. porto Nr. 3 Vol. 2. 
* 
Pr. D. Vonlga. Mizerie, boală, crimă şi dege­
nerare sau Alcoolismul şi urmările lui. D n punct 
de vedere econo.nic, Wgienic, moral şi naţional. 
Conferinţă pentru combaterea alcoolismului 1 60. 
• 
La librăria >Tr!bunei* se află de vânzare, + 
10—20 fii. porto: 
Olariu 1. Dr. Scrierile părinţilor aposto-
leşti 150 
Olariu I. Dr. Evangheliile după Matei, 
Marcu şi Luca 5"60 
Olariu I. Dr. Evangheiiile după Ioan 3 — 
» * » Explicatea psalmilor din 
orologiu 5*— 
Olariu 1. Dr. Intoducer în cărţile sânte 
ale T. V. şi N. ed. II 5 -
Olariu I. Dr. Manual de Teologie dog­
matică ortodoxă I0 -— 
Olariu 1. Dr. Epistola S. Apostol Pa­
vel cătră Romani, Corinteni, Galateni şi 
Efezeni , 10"— 
Dr. Theol. Oheorghe Popovici, Cuvân­
tări bisericeşti 3,— 
Dr. Theol. Gheorghe Popovici, Uniu­
nea românilor din Transilvania cu bise­
rica romano-catolică supt împăratul Leo 
pold I 250 
Andrei Gh'dlu şi losif Bălan. 
Monografia oraşului Caransebeş . . 3 — 
Avram Corcea, Balade poporale . . . 160 
Inimicul soacrelor, Comedie într'un act . —.20 
Scene din vieaţa militară, de N. Stupariu 
loco'entnt —.40 
Estras regulamentul dinserviciului de 
câmp — 0 6 
1. Bălan, Nazarenismul. Istoria şl fiinţa lui 2 — 
* Fizica {pentru şcoalele poporale 
partea I . . . —'50 
I. Bălan, Fizica pentru şcolele popurale 
partea II —-50 
I. Bălan, Agricultura Partea I , . , . 1 — 
N, Macovişteanu, Dela sat, piesă popo­
rală in 4 acte , . . . . —*28 
I. Bălan, lancu de Hunyad, Cercetare 
istorică —.28 
Ziarist ca bisericească la români, stu­
diu istoric de Onisifor Ghibu cor. 2.— 
Limba nouiicr cărţi bisericeşti de 
Onisifor Ghibu > 1.— 
Ciocârlan, Inimă de mamă. » 2 — 
Speranţă, Călătoriile lui Enache Co-
colos. > 2 — 
Em. Grigorovitza, Schitul Cerebu-
cului, povestire din trecutul Moldovei > 1 — 
Bacaloglu, Teatru. > 1'— 
Dulfu, Isprăvile lui Păcală > 175 
Lovinescu, Paşi pe nisip, vol. I > 2 — 
» » > > » ! ! » 2 — 
> De peste prag, dramă în 
3 acte. » 1 — 
Oprescu, Higiena şi economia po­
pulară, povestită de Moş Savu > 1 — 
Protopopescu, Mişcarea ccoperativă. » 250 
T. Strătilescu, Educaţia fizică, inte-
iectnală şi morală. < 2 5 0 
Babeş, Capra (Vaca săracului). Nu­
meroasele foloase ce poate aduce cas-
traţiunea caprelor 1 50 
Dr. E. Ettinger, Sfaturi către mame 2*25 
Ibsen, Nora, sau Casa de păpuşi, 
dramă în 3 acte 1*50 
Mantegazza, Arta de a se însura 2*25 
» « » * mărita 2*25 
Metchnikoff, Bătrâneţe 150 
Mirbeau, Programul —'95 
Sienkiewitz, Prinsoarea 1*50 
Nicolau, Copii nimănui 1'— 
Biblioteca Lumina à 30 fil. 
Sídovean, Povestiri de seară 2*— 
Hsşdeu, Ursita roman istoric 2'— 
Sandu, Aldea, Ape mari, Nuvele şi schiţe 2 — 
Nr. 1. Em. Oârleanu, Trei vedenii. 
Biblioteca Nouăh 75 fii. plus 10 fii. porto. 
No 2. Guy de Maupassant Domnişoara Fifi 
No. 3. Antonio Fogazzaro. Dragostea unui 
rege. 
No. 4 Leonid Andreev, Râsul roşu. 
No. 5 Guy de Maupasant, Yvette. 
No. 6 Maxim Gorki, In stepă. 
No. 7 Honore de Balzac, Liturghia Ateului. 
Nr. 8 H. G. Wells, Răsboiul Aerian. 
Nr. 9 > » > » » 
Nr. 10. Matildé Serao, Mama vitregă. 
Nr. 11. Ivan Turgenieff, Hangiul, Faust. 
Biblioteca »Lumen* a 15 bani, plus 5 fileri 
porto. 
Nr. 21. L. Tolstoi, Ştiinţa şi Religia. 
Nr. 22. I. Turgheniew, Destinul. 
Nr. 23. Emest Haeckel, Originea omului. 
Nr. 24 Edgar Poe, Moartea roşie şi alte nu­
vele extraordinare. 
Nr. 25. Voltaire, Suflete şi alte schiţe filo­
zofice. 
26. Ch. Dat wir*, Lupta pentru existenţă. 
27. Ch. Baudelaire, Poeme In Proză. 
28. La Rochefoucauld, Filozofia vieţii. 
29. Cervantes, Câinii din Valladolid, nuvelă. 
30. E. Metchnikjlf, Câteva chîstiuni ştiinţi­
fice. 
31. L. Tolstoi, Să nu tcizi. 
32. Buffon, Omul şi natura. 
33. Maxim Goiki, Revelionul. O noapte de 
toamnă. 
Nr. 34—35 C. Rădulescu Motru, Naţionalis­
mul. 
Cum se înţelege. Cum trebuie să se înţeleagă. 
36. G. Dobrogeanu Ghera. 
Din trecutul depărtat. 
Nr. 37. Dr. Bernheim, H pnotismul. 
39—40. Dr. N. Leon, Moniste. 
/. Russu-Şirianu: La Roma, schiţă din 
călătorie » 2*— 
Dr. E. Babeş: Diagnoza » 3 — 
A. Cosciuc: Nutrirea animalelor de casă 
(op premiat) > 1-50 
A. O. Maior: Bibîiot. copiilor, vol. II. > 160 
» » > v. III şi IV. > 1 — 
Isidor Ieşan : Românii din Bosnia şi 
Herţegovina în trecut şi prezent . » Г50 
Tot dela librăria noastră se mai pot procura 
recvizite de scris, hârtii de epistole cu preţuri 
foarte ieftine, precum şi cărţi de literatură ş. a. 
scrieri complecte, romane, nuvele, poezii t radu­
ceri călători etc. etc. 
La fiecare carte rugăm a se mai adăuga 5—10— 
30— 20 fileri pentru porto, poştal. 
Comandele de cărţi etc. precum şi preţul lor 
să se adreseze cătră: Librăria » Tribunei*. 
Arad str. Deák ferencz 2 0 . 
Redactor responsabil: lul iu Giurgiu. 
>Tribuna* institut tipografic, Nichin şl c o n s . 
Un tînăr din familie bună, absolvent de classa Ш-а sau IV-a gimn. sau reală, află loc 
ca practicant la firma Ioan Comşa şl 
fiu, Selişte (Szelistye). 
Căsălorie. 
Un tânăr comerciant român, pro­
prietarul unei prăvălii de primul rang, în 
valoare de 50 mii de cor. cu existenţă si­
gură, într'un centru oraş al bănatului, caută 
spre căsătorie cunoştinţa unei domnişoară ori 
văduvă, din familie bună cu o zestre accep­
tabilă ! Numai reflectantele serioase sânt ru­
gate a se adresa la administraţia »Tribunei< 
supt »N. C. 1871«. Discreţia garantata. 
A N U N Ţ . ' 
într'o comună românească şi sârbească 
se află o 
prăvălie de vânzare 
din 15 Iulie a. c. Existenţa e sigură, de­
oarece în comună nu este alt comerciant 
român. La cumpărare se recere 3—4000 
cor. La caz sânt învoit a vinde şi casa 
unde e prăvălia. In casă se află 4 odăi, 
curte mare, grădină etc. A se adresa la 
administraţia » Tribunei*. 
ă de 18 ani 
orfană, din familie bună, frumoasă, plăcută, 
cu creştere şi econoamă bună, s'ar mărita 
după un teolog, învăţător, sau un alt ofi­
ciant, care nu reflectează la zestre. — Epis­
tolele numai serioase sunt a se adresa la 
administr. acestui ziar sub motto : »orfana«. 
Se caută 
D O I Î N V Ă Ţ Ă C E I 
pentru prăvălia mea mixtă, — români cari 
posed afara de limba lor maternă, cea ma­
ghiară, dacă se poate şi germană şi să aibă 
cel puţin 2 clase gimnaziale sau reale. 
Traian Baicu, 
neguţătoriu în Z a l a t n a . 
(Corn. Alsó Fehér). 
Credit pe ipotecă, pe cambia 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 1 5 . 
Telefon nr. 8 7 6 . 
sanatoriu „WălUscbhof 
aranjat după sistemul Dr. Lahmann, 
cu toate întocmirile moderne ale Iherapiei 
fisicale şi dietitice (1 oră şi jam. depărtare 
dela Vieua) în regiune romantică şi 
sănătoasă. Posta şi telegraf: 
M a r î a i E i i z e n s d o r f (bei Wien). 
Gtt desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie 
direcţiunea şi medical şef al stabilimentului : 
Dr. Marius Stürza. 
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Ş I t i n e r e ţ a ГХтѴі I 
в і і і Ё Ё TT» ! •>•' 
f s s > m c e l m a i scurt timp prin 
" întrebuinţarea preparatelor : «ЯяУ 
Olinkievich Kristalin 
care nu conţine nici grăsime, nici stearinâ 
sau alte substanţe vătămătoare feţei. Aceste 
preparate sunt fructul plantelor, ele sc 
pot întrebuinţa şi peste zi, dau pielei fru-
museţa şi fragesimea şi juvenila, contra 
pistrulelor şi a altor pete a le pielei este 
şi va remânea numai ÖUtlHWvich KnStalitt-
— (ГШв este cel mai sigur emvelm. — 
Olinkievich Kristalin pastă Úe dinţi 
este albă preparată din plante, nu conţine 
săpun cam lasă un gust displăcut în gură. 
n i 1 I 1 I I I / • i !• Creme 1' K LLLINKLFIV ПП КМШІІП Puder ГК v n n m u w i u i i m i u i u i i i i
 S ă p u n ţ . K 
— f » a s t « d e d i n ţ i - s o f i l . — 
; S e poate c o m a n d a direct p r i n : = 
Olinkievich Eristalin, Budapest 




M A G A Z I N D E M O B I L E 
РСКЩ JÔZ5SF 
tîmplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
LUGOŞ, Str. Făgetului Nr. 91. 








Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
magazine, b i r o u r i şi locuinţe, deasemenea 
pentru clădiri, lucrări în cel mai modern stil, 
pe lîngă liferare promptă şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 1 
A N U N Ţ . 
La proprietarul loan Popescu în 
Magyarád se află d e v â n z a r e în 
cvant mare şi mic : 
V I N V E C H I U Ş I N O U 
de Măderat. 
Fluid Eft Kwizda, Marca de scutire a şerpelui, 
de frecat 
ea puterii 
Mijloc aromatic probat 
pentru întărirea şi câştiga: 
vinelor şi muşchilor,contra 
podagrei, reumei, ischia-
şuluijunghiurilor îa coaste 
etc. pentru turişti, vînători 
biciclişti şi călăreţi ca mij­
loc de întărire şi re âşti-
garea puterilor după dru­
muri obositoare. 
Preţul unei VI sticle 
cor. 2 — '/2 sticlă c. 1-20, 
veritabil se capătă în far­
macii. Catalog de preturi 
gratis şi franco se capătă 
prin depozitul principal : 
Franz Johann і^Й^ЙЙЙЖ 
reg. române şi reg. bulgare. Korneuburg bei W i e n , g 
NI KO U N - Timişoara -( c e n t r u ) . str. Takarékpénztár 4. 
= Articole de coafură specială. = 
tpttmdalk* Chignone, împleti­






nilor, nouiăţi de 
piepteni, orno şi an­
trepozite pentru păr. 
Mare depozit în ar­
ticole de toaletă, ape 
de păr, pudră. 
Primul salon pentru conservarea, 
ondularea, spălarea, culorarea şi cu­
răţirea părului din Ungaria de sud. 
: I F * r e ţ : t A f i m o d e r a t e , : 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Preţ 
— — — curent gratis şi franco. — — — 
Fabricaţie din ţară prima calitate! 
Sfoboare de sârmă 










P É C S I H E N R I K 
fabrica pentru împletituri de sârmă 
IX. BUDAPESTA, strada Angyal 7. 
Telefon 1 2 0 - 8 9 . — — — Telefon 120—89. 
Trimit şi instalez împletituri de sârmă pentru ma­
şini, împletituri de oscilat, stoboare pentru case şi 
vile, împreună cu uşi ;i porţi puternice. 
! ! Gele mai frumoase reţele ! ! 
Preţuri ieftine ! Preţuri ieftine ! 
Mai furnizez: ciururi pentru cernut prund, coş-
niţe pentru nisip, burlane pentru schintei, coş-
niţe pentru nutreţ, botniţe pentru boi şi sto­
ruri pentru fereşti de orice mărime. 
:: Liste şi prospecte de preţuri se trimit gratis. :: 
E B 
T r e b i t s c h e r S á n d o r 
s t r u n g a r 
- PANCSOVA, Glzella-utca -
vis-à-vis de hotelul K0NTIL0V1TS. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare t o a t e l u ­
c r u r i l e c e a p a r ţ i n a c e s t e i b r a n ş e , şi reco­
mand! neguţătorilor d o p u r i p e n t r u b u ţ i , în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundantă mare totfelul de 
a r t i c l i i p e n t r u f u m ă t o r i , g h e r g h e f u r i p e n ­
t r u l u c r u l d e m â n ă etc. etc. 
Serviciu prompt. Obiecte admirabile. 
— Preţuri ieftine. — 
I n £ 3 i b i i v i ( X a g y e z e b e » 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 8 / 4 de « 
150 de litrii de apă, p« 
tru care consumă ca coi 
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de len 
O vană de neîncălzit numai 24 ct 
Lungimea fundului vanei 122 cm. ! 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: r 
Comandels м eftuesc Imediat şl 8« trlr 
ea rambursa. 
Gustav Stuchlich ; 
Entengasse 17. HEBMANSTADT. Saggassel-
C U M PA R Lt£ romoniţe, flori de tei, flori de friguri, rădăcini şi frunze de mătrăgună, flori de soc fie 
verzi, ori uscate şi Gândaci de Mai. 
Farmacia M SZOKOLY ŞANDOR, Arad 
(vis à-vis de biserica sârbească). — — 
Cea mai reche prărălie de maşini de eu?uţ 
biciclete din Ungaria-de-sad. 1 
Distins înTimişo»] 
la anul 1891 ei 
marea medaliţ 
- de argint. 








on. public di 
loc şi provincie m a r e l e sau ate l ier mt 
hanic unde se repară tot felul de т ж ф і і к 
d e c u s u t şi b i e i e l e t e . Ţine i: 
depozit tot-felul de gramof oane şi plăci 
Ţine în deposit cele mai 
bune bioiclete noi, maşini 
deousut şl obiecte de casa 
şi industrie, aşa d. e. 
părţi singuratice de ma­
şini şi biciclete. 
Preturi moderate Semcinr pomt. 
ELISMERT LEGH1RE5EB 
C S É P L Ő K É S Z L E T E . 
TELJES JÓTALÁ5SA 
Ü Z E M B E N 
B Á R M I K O R 





LÓERŐ Ö R Á N K I N T 
K B . FILLÉR 
ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. 
A R J E B Y Z É K I N 6 Y E N . 
. T R I B U N A . Nr. 123 1910 
ca Cele mai fru­
moase cântăreţe 
moderne cer antă 
iua şi la Inmină. Cântăreaţă ttnără 4, 5 fl. 
ѳ 1 an 6, 6, 8, 10 fl. Renumitele cana­
lie Seifert şi verzi delà 10 fl. în sus. 
Ouătoare 1, 2, 3 şi 4 fl , 
după soin. Catalog de 
pre(url despre papagal, 
pasări transmarine mai­
muţe şi căini de scia se 
capătă înainte trimiţând 20 fii. Pentru 
ijaDgèrea comandelor la Io o In viaţă sa 
[arantează. — Comandele se pot fa e la 
DIÓSZEGHY és Társa, f 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Cu ui mare prăvălie de animale din Ungaria, 
3 
ÏLMH e i l e m a i © l i s a i t © 
Jele mai practice încălţăminte 
teatru sporturi, pantofi de vară şi 
entra tennis în splendidă variaţie de 
Dlori şi execuţie ireproşabilă; de ase­
m e n e a g h e t e a m e r i c a n e 
iiarca: »The Barry, The Burt & Pac-
fcardt, King şi Moccasin«, încălţă-
jtninte orthopedice, Cassala-Engel-
jhardl, le găsiţi la marele magazin de 
.— — specialitate a lui > — — 
M B E R G E R J Á N O S 
i t t A D , P i a ţ a A n d r á s s y 2 0 . 
pe lângă preţurile cele mai convenabile 
— şi serviciul c e l mai prompt. — 
Atelier de lăcătărie şi tescuit, fierărie etc. 
H A R M A T I E M I L 
N A G Y V A R A D 
Rózsa-u 4 (Casa proprie). 
Pregăteşte tot felul de lucrări cu fier 
pentru zidiri şi lucrări de lăcătărie şi anume : 
vent i la toare patentate l a ferestr i , în­
chizători , parasoale , porţ i cu grati i 
patentate ce se \ G 
pot constrânge şi 
întoarce în laturi, 
şa lnz ine de seâu-
duri ţă eist Ess­
l i n g e n , şa lnz ine 
de oţe l ş i pânză, 
pregătitor specialist 
de v e t r e de fiert, 
vălă ie p e n t r n a-
dăpatnl porc i lor 
şi a v i te lor , apa-
duct şi lucrări de i n ­
sta laţ ie e lectrică. 
Telefon nr. 355 . 
Serviciu prompt. 
M 
Dipl. de onoare Lovrin 1902. Medalia de «ar Timişoara 1891. 
S Z U B O T H A S Á N D O R 
p r e g A t i t o r d e o d Ä j e l i i ş i a d j i l ţ u r i b i s e r i c e ş t i . 
Iitmiiit li 1883 Tilefoi peatra semit, fi onş 498. 
Liferantnl excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
T I M I Ş O A R A - C E T A T E 
In coltul itrăzii Lonovlcs şi Jenő főherceg, vis-à-vis de hotelul « Hungária ». 
Recomandă magazinul tău bogat in atenţiunea binevoitoare atât a preo-
Îlmei cât şi a acelor, cari voesc să cumpere pentru liserid capele, sau societăţi de înmormântare 
odăjdii, s t e a g o r i , cruci, s t a t u e 
. sau altfel de adjusturi bisericeşti • 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. — 
Pentru Hferările mele iau răspunderea. 
— Servesc bucuros cu catalog ilustrat. — 
Halmái I n 7 c p f fost adjunt la notarul public naimai J O Z S e i ,
 c ' d i n Boroşineu, şi 
b t r a U S Z byUla, fost oficiant dc bancă. — 
Cancelaria înregistrat! 
H a l m a i şi S t r a u s z , 
pentru mijlocirea împrumuturilor d e bani, 
vinderea şi cumpărarea de averi mobile şi imobile. 
Agentura principală a injt. de asigurare „Phönix". 
Mijloceşte : împrumuturi hipotecare (pe 
întabulare) şi amortizaţionale (pe mai mulţi ani). 
Se angajează: pentru răscumpărarea(con-
vertarea) de împrumuturi hipolecare, delà 
procente mai mari la mai mici. 
Mijloceşte : cumpărarea, vinderea, schim­
barea şi esarendarea de averi mai mari 
pământuri, etc). 
Primeşte : manipularea (conducerea) case­
lor de închiriat pe lângă remuneraţiuni cât 
se poate de minimale. 
Mijloceşte : vinderea, cumpărarea şi schim­
barea de căşi particulare, căşi de închiriat şi vii. 
Primeşte : parcelarea şi colonisarea ave­
rilor imobile (pământuri,). 
Telefon Nr. 726. Adresa telegrafici: Halmaistrausz. 
Corespondenţă se poate face şi în limba română. 
Arad, (str. bisericii) Weitzer János-u. Nr. 9, 
In partetul edificiului nou a şcoalci de fete. 




Im portant p e " ^ » ^ c ă t a r i şi ţ a j J £ b _ 
Ciocan tekroit patentat ce se poate nsâna cu piciorul 
Inventaţi de Schwartz és Társa. Unicii fabricanţi şi vînzători 
Fabrica Sólymos Testvérek arad, Kölcsey-u. 67. 
Mare economiseală de 
timp şi ajutori lucră­
tori, în propoziţiune 
ieftin, se poate folosi 
uşor în oricare atelier. 
Celor cari se intere­
sează la dorinţă Ii-se 
trimite catalog de pre­
ţuri cu explicatul* a-
mănuntite gratuit. 
Cu stimă : 
Sólymos Testvérek, Arad. 
« к е т е а ш в к к я в я в к в э ш ^ з т а і 
I<"ii"br-io.;vţ;io p r o p r i o . Ш 
La o haină de primăvară w 
sau vară se cere 
un cortel elegant 
şi modern sau un 
e n - t o u t - c a s i 
Firma : 
ЩГШ m ï 
T i b i i n (Nagyszeben) R e i s p e r g a s s e 1?, 
ofere cel mai bogat asortiment dc modele admirabile şi culori 
moderne frumoase, în execuţie solidă, pe lângă preţirile cele 
mal ieftine. Serviciu solid. Reparaturile se fac ieftin şi grabnic. 
C o m a n d e p r i n p o s t a , p r o m p t . 
i 
Pag. 12 >T R I B U N A« Nr. 1.23 — 
P r o s p e c t e l e p r e ţ u r i 
pentru produsele de primăvară a „asocia-
ţiunei pantofarilor din Arad''. 
B o t i n e p e n t r u f e m e i : 
l'antoii din pâslă . . . . fi. 1.50 








» » chfvrenx » 
> » vacs cu şiiet delà » 
» » chevreux cu şiret 
» » de vacs cu nasturi » 
» » chevreux delà 
JEÎotine p o n l r u 1 >;\rV>ivţ i : 
Cu ţug simplu, pitle de vacs fl. 3.30 
> » şi feţe » • » » 4.— 
Bergsteiger din piele cu lustru « 4.80 în sus 
Cu fag simple uşoare ca un 
fulg pmtru bolnavi delà . 
Beigste'ger de chevreux . . 
Cu fug piele de box . . . 
Bergsteiger piele de box . 
i chevreux bună delà 
Paniofi de chev:eux . . . 
Ţinem în dojozlt totfelol de ghete ten-
ti'u copii. La comande din provincie să 
sc edserie urma p'cioiulul pe o hârtie. 
('«manie contra гаші). нс corespunzând 







Cea mai ieftină sursă pentru 
cumpărat 
s ă p u n u r i 
pentru gospodărie, săpu­
nuri de toaletă, parfumuri, 
şi orice articole pentru spălat. 
L u m i n ă r i 
de stearină şi ceară pentru 
biserici ; e fabrica de săpun 
a lui 
Lorencz Károly, 
Arad, Str. Forray p. Nádasdy. 
Am onoare a atrage atenţia p. t. public asupra pră­
văliei de croitorie pentru domni 
i n o k a i T ó t h L a j o s , 
conducător şef Vass János, iunior, cea mai veche 
prăvălie în branşa aceasta, asortată cu cele mai frumoase 
şi variate stofe, fabricate engleze şi franceze. 
Se efeptaiesc comande pe lâogă p. eţuri convenabile la cea 
ani splendidă ecseenţie, din stofele jele mai bune. 
Reputaţia prăvăliei mele fondată în 1879 e cea mai ecla­
tantă garantă pentru a pntea statisface şi cele mai rafinate gusturi. 
La dorinţa specială a p. t. clientele ве vor pane la dis­
poziţie colecţii de modele, eventual reprezentantul firmei se va 
înfiinţa în persoană la cei interesaţi, atât în loc, cât şi în pro 
v i n t ă - Cu deosebită stimă : 
i n o k a i T ó t h L a i o s , c i - o i t o i * , 
Arad, Palatul Neumann, Piaţa Andrássy nr. 25. 
T e l e f o n S 9 4 . Ä T e l e f o n 5 9 4 . 
institut de împrumutat pânze de d il şi sac». 
negustor de fuior in şi urzică. 
A R A D , P i a ţ a B o r o s B é n i N r . 1 . 
Depozit pentru desfacere: 
( £ Saci Fuior Sfori de tutun 
Й Pânze Sfori pentru vie Pînză dc împac. 
ţ t Valtrapuri Sfori p. saci Reţele de paturi 
"Aşternuturi Spagat p. pachete Saci p stors strog. 
FriDghii Sfori de legat FrîoghU p. snopi. 
















Aduc la cunoştinţa onoratulului public 
că am cumpărat şi nrirez conducerea 
prăvăliei dc coloniale Koffmanit 
aranjată de nou şi prefăcută din colţul străzii Forray i 
piaţa Tökö ly . Aducând aceasta la binevo toarcă cunostiin^ß. 
a publicului, îrebue s ă i atrag atenria că pe baza cunoştiir, 
ţelor de zece ani petrecuţi în magazinul lui Guttmann S 
sunt în plăcuta poziţie ca se servesc cele mai bune arttco№ 
pe lângă preţnri ieftine şi serviciu culant, câştigând prien 
aceasta mulţumirea clientelei. j^p 
Aşteptând binevoitorul 
spr j in semr.ez cu stimă : 
i < Stein Mór, 
negustor de coloniale. ^ 
Serviciu solid şi conştiinţios. J1C 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. publici 
şi clientele, că prefăcându-ве atelierul de tapeţerie, | 
conform cerinţelor moderne şi celui mai D O U stil 
în Arad, Str. Forray ca.a Hunyadi un 
magazin de mobile. 
Totodată facem cunescat că ţinem în depozit 
eventual pregătim la comandă orice mobiliar, pen­
tru dormitoare, sufragerii, saloane şi camere 
pentru fumat. 
Cerând onoratei clientele sä ne onoreze şi pe 
mai departe cu încrederea ei, ce ne o păstrează deja 
de 84, aştej I« m binevoitoarele comande. 
Cu distinsă slimă : 
B e r á n A . é s F i a 
depozitari de mobile. 
t Telefon intra şi extraurban Nr. 132. K 
Magazin nou. Magazin nou. 
S z a b ó T e s t v . ş i K l e i b e r atelier pentru ARAD, strada f a b r i c a r e a KápolnaNr.2C 
- trăsurilor - (vis-à-vis de cazarma pomp. 
Avem onoare a face cunoscut on. public din Arac 
şi jur, că am deschis un atelier pentru pregătirea trăsu 
rilor, conform cerinţelor moderne de azi. 
Bazaţi şi pe exper'enţe'e îndelungate eâşt ;gate îa ce'e m> 
renumite fabrice de trăsuri din ţară promitem, că în atelieru 
nostru se pregătesc exclusiv numai lucrări de primul rang. Prl 
mim totfelul de lucrări ş ! reparări cu spe ialitate de branşa acea 
sta: trăsuri cu tot felul de coarde ş' fâră coarde; ргезит şi pre 
gătirea şi legarea cu fier a totfelnl de instrumente ѳзопотісе, lă 
cuire etc. Trăsuri vechi le schimbăm. T , n eoa îa magazin cele ma 
noui şi moderne trăsuri. — Rugând binevoitorul sprijin al on 
public, suntem cu stimă
 g z a b ó T e s t v é r e k ş j K | e | b e 
fabrienţi de trăsu; i. 
Nr. 12â - 1010 > î R 1 B U N À« Pag. 1B 
S c h i m b d e l o c a l . * ж & 
І
Ат onoare a aduce la cunoştinţa p. t. public, că 
teliéiül m e i de l i e l t & r i e i r t l i f k u 
? i pentru edif ici i se afla Începând cu 1 Mart ie în nou l 
^ocal din slrada B a c h g a s s e Jir. 1 1 . 
I Pria introducerea uzinei electrice şi a maşinilor ajutătoare 
e unt în plăcuta poziţie de a pulea satisface şi celor mai mari 
i ereri, oferindu rai serviciile pentru toate l u c r ă r i l e d e lăeă-
arle, edificii , ins ta la ţ i i de a p a d u c t e ş i l a t r i n e , precum 
i orice lucrări şi reparaturi ce cad în această branşă. 
P I C T O R D R O D T L O F F , 
. l ă c A t a r , . ••-
Mbiiu—Nagyszeben—Hermannstadt , B a c h g a s s e Nr. 1 1 . 
ngrădlrî de vile, biserici, etc. — Cele mai bune acesorii pentru 
Dcălzit. — Fereşti de fler şi oţel pentru fabrici, magazii şi 
ilvniţl. — Prospecte complecte de preţuri şi informaţii gratuite. 
Г 
T e l e f o n 1 8 4 . P r e m i a t d e m a i m u l t e - o r i . T e l e i o n 1 8 4 . 
Prima fabrică de
 ш 
obiecte de metal W 
Timişioara-Elisabeiin. - Temesvár-Erzsébetváros. — Hunyadi-u. nr. 14. 
Recomandă obiec­
tele sale foarte fru­
moase şi solide de 
t i n i c h i g l e r i e şi 
anume: v a n e d e 
s c ă I d a t, de şezut 
şi pentru copil, — 
scaune pentru scăldat 
încălzitoare şi vane 
de scăldat după cel 
mai bun sistem (sistem 
propria). Lăzi pentra 
lemne şi pentru căr­
buni şi'alte obiecte de 
metal : precum eiu-
bere, ulcioare şi căni 
ea Catalog de preţuri 
la dorinţă gratuit. 
Apoi litere de tinichea şi de cositor, inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei 
şi co numele străzii, mărci şi firme de ţine. Conduct pentru apă, aranjări pentru 
— — baie şi closete engleze cu neîntrecutul aparat „Temes". — — 







A r a d » s t r a d a Н а к о в ж і M r . 1 1 ~ 2 8 * 
turnătorie, fabrică de 
clopote şi metal, aran­
jată pe motor de vapor 
Fondat la 1840. 
P r e m i a t l a 1 8 9 0 c u с в д ш а і ш а г о m e d a l i i ' dl o e i t e t , 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plătire — recomendă clopotele sak 
:u patenta ces. şi reg. invente proprie, cari au avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20—Зо' /
в 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea die nou a clo-
f)Otelor vechi, sau schimearea lor cu clopote nouă pt ângi o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de p r e ţ u r i şi cu i lu s t ra ţ ian i - ia 
dor inţă se t r i m i t g r a t i s . 
l e a l e l o r secretei-
B trist, — dar In realitate adevărat oă tn vre­
mea de azi ѳ bătătoare la ochi mulţimea acelor 
oameni, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt 
atrofiate şi cari în urma uşurinţei din tinereţe şi 
prin deprinderi rele şi-au sdruD cinat sistemul ner­
vos şi puterea spirituală. £ timpul suprem ca 
acestei stări îngrozitoare sa se pună capăt. Tre­
ime să fle cineva care să dea tinerimei desluşiri 
binevoitoare, sincere şi amănunţite tn tot oe pri­
veşte viaţa sexuală — treblue să fle cineva căruia 
oamenii să-şi încredinţeze fără teamă, fără sfială 
şi cu lucre 1ère necazurile or secrete. Dar nu ѳ 
In deajuns Insă a destăinui aceste necazuri ori şi 
cui, ci trebue să ne adresăm unui astfel de medio 
specialist, conştiincios, care ştie să dea asupra 
vieţii sfaturi bune sexuale şi ştie a ajuta şt mor­
burilor ce deja eventual există, atunci apoi va 
înceta existenţa boalelor secrete. 
De o chemare atăt de măreaţă şi pentru acest 
scop e institutul renumit tn toată tara al Dr-ului 
PA LOC/, medio de spital, specialist, (Budapesta 
VII, Bákóczyl-ut 10), unde pe lângă discreţia cea 
mai strictă, primeşte ori cine (atât bărbaţii cât şl 
femeile) desluşiri asupra vleţei s xuale, unde 
sângele şi sucurile trupeşti ale bolnaveiui se ourăţă, 
nervii t-se întăresc, tot organismul iuse eliberează 
de materiile de boală, chinurile sufleteşti 1-se li­
niştesc. 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PA-
LOCZ vindecă deja de ani de zile repede şi ra­
dical eu metodul său propriu de vindecare, chiar 
şl cezurile cele mai negiese, ranele sifllice, boalele 
de ţeve, băşică, nervi şi şira spinării, începuturile 
de confusie a minţei, urmările onaniei şi ale sifili­
sului, erecţiunile de spaimă, slăbirea putere! băr­
băteşti (impotenţa), vătămăturile, boalele de sânge, 
de piele şi toate boalele organelor sexuale fe­
meieşti. Pentru femei e sală de aşteptare sepa­
rată şi eşire separată. In ceeace priveşte cura, 
depărtarea nu este piedeeă, căci dacă cineva, din 
orice cauză, n'ar putea veni tn persoană, atunci 
1-se va da răspuns amănunţit foarte discret prin 
scrisoare (tn epistolă ѳ de ajuns a se Înlătura 
numai marca de răspuns). Limba româna se vor­
beşte perfect. După tncheierea curei, epistolele 
se ard, ori la dorinţă se retrimit fle-că-ula. Insti­
tutul se Îngrijeşte şl de medicamente speciale. 
Vizitele se primesc începând delà 10 ore a. m. 
şi până Ia 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore 
a. m.) Adresa : Dr. PALOCZ, medic de spital, spe­
cialist, Budapest, VII., Rákóoziut Io. 
K L I N G E A N T A L 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte. 
Nagyvárad, Szent János-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
= = = = = bisericeşti. -







G E O R G E J A N C O V I C I 
Postavuri de reve­
renzi, brîuri preo­
ţeşti, roşii, vânate şi 
negre. : : 
A R A D , 
F o r r a y - u t c a N r u l 2. 
Aduc Ia cunoştinţa onoratului public că au sosit 
noutăţile de primăvară g g £ Ä £ 
î n s t o f e , m ă t ă s u r i , d e l a i n u r i , z e t y r u r i , 
c r e t o a n e , b a t i s t u r i ş i m u l t e a l t e a r t i c o l e 
c a r i n u s e p o t t o a t e î n ş i r a . 
gazie în articiî pen 
tru sfintele biserici 
şi preoţi 
Pag. 14 » T R I B U T â i Nr. 123 - 191Г 
B a b o s B é l a fabricant de instru­mente muzicale în 
Siblin, (Nagyszeben) Piafa-mică 2 4 . = 
Unicul fabricant tn Sibiiu. 
Gel mai ieftin şl cel arai 
bun depozit de cumpărat 
pentru orice instrumente, 
precum : v lo l ine , ţltere, 
clarinete, harmonice, 
şi totfelul de instrumente 
de suflat din alamă, etc. 
Cele mai bune şi mai ieftine corzi de violine. Mare depozit de 
G r a t n o f o a n e în diferite mărimi, precum şi Sca la R e c o r d . 
Mare asortiment de plăci pentru gramofoane cu preţuri ieftine. 
Comandele se efeptuiesc prin trimiterea banilor înainte sau prin 
rambursa. Reparaturile se execută artistic şi cât se poate de promt. 
в п а п а в а а ш ш о о а а 
g STEFAN SLADECK ШЩ 
g F A B R I C Ă D E M O B I L E g 
5* V Î R S E T :1k. :. r?B 
№ ' strada' JÊitf' 
5 Kudritzer Ііо.ЧИбІ 
g . | . | . | . M . | . i . 
: Cea mal renumită : 
mare fabrică 
• de mobile -
din sudul Ungariei 
( V é r s e c z ) . 
P r e g ă t e ş t e mobi­
l e l e ce l e m a i m o ­
derne ş i l u x o a s e 
c u preţuri foarte 
— moderate . — 
Mare depozit de piane 
excelente, covoare, per- | 
dele, ţesături foarte fine 
— şi maşini de cusut. — 
3 
= O c a z i e r a r ă = 
în prăvăl ia de ieftinătate a lui 
M a u t n e r 
c l i n s t i " £ v c i ; t H u n y a d i I V r . 1. 
Cu m p ă r â n d o cant i ta te mai m a r e a m pu tu t să ajung ieftin la articolele de ma i jos aşa că le pot p u n e foar te ieftin la dispoziţia on . publ ic câ t t imp va ţ inea asor t imentu l . 
Deline franceze, batisturi , voal©, zefire englezeştii, 
stofe de mătase în toate colorile moderne. Stofe 
t e n t r u costume femeieşti . Stofe engleze c e n t m 
bărbaţi cu jumăta t e pre ţu l d e a s e m e n e a mătasă . 
Prosoape, pânze, scoarţe, covoare şi vellnţe. 
———— Oare de serviciu dcla 8—12 şi 2—772 . — — 
Prăvălie de ieftinătate a lui R . M A U T J N E R . 
I Villa „Danila Valuşescu" 
Herkulesfurdö — Băile Erculane 
Edificiu nou uscat, în fata 
soarelui. 
Aranjament modern pen­


















coloratură de h a i n e , 
cură ţ i tor i e c h i m i c S , 
şl maşină cu aburi de 
spălat rufe albe în 
OJJ-SZENT-ANNA. 
Colorez (văpsesc) şi curăţ chemic : totfelul 
de vestminte bărbăteşti, femeieşti şi copi­
lăreşti, pardesii şi paltoane, In întregime 
fără nici o desfacere, stofe pen t ru mobile, per­
dele, dantele, broderii, mănuşi, borangi-
curi etc. In rufăria mea , adjustată bogat, se 
spală cura t ca zăpada, fără materii mistuitoare, 
In deosebi gulere şi manşete, cămăşi băr­
băteşti, etc., cari pr in maşinele mele de călcat 
ajung la n n luciu încât n u se pot deosebi de 
cele mai noui . — Comandele cu posta se expe­
diază punc tua l şi cu acurateţa . 
Filiala în Arad, la 
IOSU Ştefan, pe piaţa Tököly. 
(In casa bisericii române) . 
M A J O R O S J Ó Z S E F 
—. — ; f a b r i c a n t do t r â - s u r i — 
L u g o ş , S t r . A n d r e i N r . 5 . 
Magazin pe rmanen t 
de trăsuri noi şi 
— prefăcute. — 
Repara tur i şi or-ice 
lucrări din ramul 
acesta se efeptuesc 
repede şi prompt . 
Lucru bun, serviciu 
solid şi conştllnţios 
»T R I B Ü N Л« 
Ръя 15 
PREMIAT м RNEDALI» AŢA Д&ГЕ LA m . тіІеъ^Л DIA BPEATA -A 1 8 9 6 . 
Turnatoria de clopote. Fabrica de scaune de fer ptón clopote, tini 
A N T O M Ü N O V O T N Y Ä r . 
SE RECOMANDĂ SPRE PREGĂTIREA CLOPOTELOR NOUĂ, PRECUM LA TURNAREA 
DE NOU A CLOPOTELOR STRICATE, SPRE FACEREA DE CLOPOTE ÎNTREGI, ARMO­
NIOASE PE GARANŢIE, DE MAI MULŢI ANI PROVĂZUTE CA ADJASTĂRI DE FER 
IITUT, CONSTRUITE SPRE A IE ÎNTOARCE ÎN UŞURINŢĂ ÎN ORI-CE PARTE, ÎNDATĂ 
<E CLOPOTELE SUNT BĂTUTE DE O LĂTURE FIIND ASTFEL ACUTITE DE^ CREPARE. 
SONT RECOMANDA- рт П ü П FtlpT ? Л Ï П D T T P *-C DÂNSUL IN­
TE CU DEOSEBIRE uiiUl UI ЬЬ& U A U Г Л І 1 £ i VENTATE ŞI PRE­
MIATE ÎN MAI MULTE RÂNDURI, CARI AUNT PROVĂZUTE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ 
— EA VIOLINA — CU GĂURI CA FIGURA S ŞI AU UN TON MAI INTENSIV, MAI 
ADÂNC, MAI LIMPEDE, MAI PLĂCUT ŞI CU ТІЬГАГЕ MAI VOLNMINOASĂ DECÂT 
IELE DE SISTEM VECHIU, ASTFEL CĂ UN CLOPOT PATENTAT DE 327 KLG.ESTE 
«GAL ÎN TON CO UN CLOPOT DE 461 KLG. PATENTAT DUPĂ SISTEMULVECHIU. 
SE MAI RECOMANDĂ APRE FACEREA SCAUNELOR DE IER BĂTUT, DE SICE STĂ­
TĂTOARE,— SPRE PREADJUSTAREA CLOPOTELOR VECHI CU ADJUSTARE DE FER BĂTUT 
CA — SI SPRE TURNAREA DE TOACE DE METAL. Preturl-«urante ilustrate araţi». 
SZATMÁRI KŐIPARGYlR 
— H A R K Á N Y I E D E -
S C U L P T O R Ş I P I E T R A R i n 
— S Z A T i M Á R N É M E T I . -
yr^äsRi Cttcrări : Sculpturi si monumente, altare « Ы Д ^ І g a f b amVoane, grilaje, bazinnri, statnele, rugi, S a s 
•^3^s cruci, pietre pentrn mormînt, etc. etc. e ^ ^ P í 
Clasa arhitectonică: Canouri, mausolée , poduri, 
— — scări balustrade, pavagii ş. a. — — 
Clasa de morărit. Pietre de moară franceze, rîjniţi 
— — pentru sămânţă şi sare, tocile etc. — — 
Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preţurile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenuri, reservându-se dreptul de 
— proprietate. - Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — 
• • • • M N Í N N N I M 
• Să ne ferim de mol i i ! ! | 
m In institutul de asigurare contra m 
ф molilor din Oradea-mare a lui ф 
I D ó z s a J á n o s ! 
S 
= = = = = b l ä n a r 
Nagyvárad, Passage Sass 
— In fata teatrului » Urania«. — 
Se îngrijesc pe lângă preţuri con­
venabile, Mane pentru femei 
şi bărbaţi şl blanc de călătorie, 
covoare, boaule şi manşoane. 




Atrag ateuţia onoratalui public a-
supra atelierului men de s p ă ­
l ă t o r i e ş i c u l o r a r e 
e h i m i e ă existent de peste 
5 0 d e a n i 
cea mai veche In ramul acesta. 
Serviein ireproşabil. — Pretori conv. 
F E I C H T I N G E R J . 
K o l o z s v á r 
Str. Paris 5. Telefon E5. 






şi D e l t a . 
Telefon pentru „STANDARD" N o . 1028, 
Depuneri . 4 ,000.000*— Coroane. 
C e n t r a l a în T i m i ş o a r a o r a ş (BelYáros) Piaţa Balázs No. 1. (Palatul Mocsonyi). o 
F i l i a l e în B u z î a ş , R e c a ş , 
Telefon pentru centrală Numărul 510. 






Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. — Administrează depuneri cu 
casete de economizare. 
P l ă t e ş t e deponenţi lor după mărimea 
sumei depuse 4 7 2 % şi 5 % interese, fără 
nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese O plăteşte institutul separat. 
Pepnneri până la 10,000 Coroane, dnpă starea cassei 
se plătesc \\ fără abzicere. 
Escomptează cambii şi acoardă credite cam­
biale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efeäe publice (Lombard). 
Acoardă împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
Administrează agentura generală pentru 
Ungaria de sud a societăţii de asigurare 
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Telefon 66—82 
FISCHER TESTVÉREK 
• 1 struitori de sticlă şi fabricanţi de oglinzi ; • 
• pictura speciala pentru geamuri de biserica. • 





Kncses K á r o l y — t n Makó 
Recomandă p u m p e l e sa le mal 
noul cu lanţ brevetate fân­
tâni ezecutate în atelierul pro­
priu care au preferinţa, că sunt 
Ieftine, nu înghiaţă, foarte du­
rabile, ocupă loc puţin, umblă 
uşor şi sunt atât de plăcute, 
încât sunt o podoaba pentru 
curte. Cata log de preţuri la 
dorinţă — se trimite gratuit : 
K u c s e s K á r o l y , Makó 
— (Măcăo, comitatul Cenadului). 
Pregătim ireproşabil og l inz i , plăci , dula­
puri şi apărătoare pentru uşi . Primim exe­
cuţia conştiinţioasă a oricăror lucrări din acest 
ram, apoi culorarea In st ic lă ori m o z a i c a 
geamurilor de biatrici, dormitoare, sufragerii, 
saloane, portale ţi porticuri. 
В Б Mare depoz i t de st iclă în plăci, ш 
Comandele atât din loc cât şi din provincie 
se fac cu multă conştiinţiozitate. 
Telefon 6 6 - 8 2 . 
Primul atelier ardeleaa aranjat ea patere electrica pentru eeoht 
- ' pietrelor şi fabrica de pietrii monumental. ~ 
6 E R S T E N B R E I N T A M Á S és T Á R S A K M 
Atelierul central al fabricei : K o l o z s v á r . 0 е Х 8 Ш « - | | . 1 
Magazin de pietrii monumentale, fabricate 
proprii dia i marmoră, labrador, granit, 
eienit etc. Kolozsvár, Ferenci József út 25. 
Cancelarie Centrală i 
N a g y s z e b e n , F l e i s c h e r g a s s e 17. 
Filiale: Déva , N a g y v á r a d . 
i 
S ă n e 
că este tn interesai D-tre, 
dacă comandaţi — — 
c r e d e ţ i 
coasa „Koronagyémáftt" 
s din oţel-dia-trăinicia fiecărei 
O u c o a s e . „ K o r o n a g y é m A n t " 
bătută odată se poată cosi ziua întreagă şl deoarece e făcută 
mant, coase rele sau mol ou se găsesc între ele. Pentru 
bucăţi garantăm. 
m . 75 80 86 90 96 100 110 cm. Li comande de W buc 
0 Preţul : 1 buc. 1-80 1-90 2-— 2-20 2-40 2-40 2-60 cor. una se dă rabat. — 
M | Comandele se pot face prin trimit banilor înainte sau pe lângă rambursa Ia 
5 L e n g y e l T e s t v é r e k 




c u p r e ţ u r i f a v o r a b i l e 
se găsesc în fabr ica de mobile a lui 
Reisz Miksa 
Békéscsaba. " Nagyurad 
»rammu« institut tipografic, nichin şi cons. — arad 1910 
